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P re ţu l ab o n ase  a to lu l:
?* aa an . . . . . .  8 fl. (6  coroane},
Fe e jtuagtate de an . , . 1 fl. 60 cr. (8 coroane).
Pentru Ron&nia 15 lei anual. 
Abonamentele Be fac la „Tipografia", soc. pa acţiuni, Sibiiu.
Apare în fiecare Duminecă
A
Invitare de abonament.
L a  cea mai bună şi cea mai ieftină gazetă 
poporală: „ F o a ia  P o p o r u lm “.
Cu j i  Decemvrie v. i8 p 8  încecează abo­
namentul la „Foaia Poporului*4 pe anul ce 
se sfirşeşte. Onoraţii cetitori sânt rugaţi a-’şi 
reînol abonamentul până la 31 Decemvrie c’, 
ca să nu fim siliţi a înceta cu trimiterea foii.
„Foaia Poporului" va fi şi în viitor, ceea-ce 
a  fost în trecut, luptătoare pentru câştigarea 
drepturilor naţionale, apărătoare a drepturilor 
poporului român ţ i  o povăţuitoare sinceră a 
ţlranului ţ i  oamenilor dela sate în afaceri de po­
litică naţională, economie, literatură, lucruri şco­
lare etc. Ea va eşi ca şi până acum ilustrată şi 
cu toate aceste preţul se reduce la 2 fl., 
astfel va fi:
P en tru  A ustro-U ngaria.
Pe un an întreg . 2 fl. (4 coroane). 
Pa o jum. de an . I fl. (2 coroane).
Pentru Rom ânia.
Pe un an întreg . . . ... 10 leî.
Pe o jumătate de an . . 5 Iei.
Pe timp mai scurt nu putem primi abona­
mente, nici dela alt termin, decât dela mijlocul 
anului (1 Iulie) pe o jumătate de an, sau pe un 
an. Abonaţilor de până acum le trimitem de­
odată cu foaia şi mandate poştale {fosta utal- 
văny), cu adresa noastră tipărită ş i  cu nu­
m itu l sub care primesc foaia, scris gata pe 
cupon, aşa că trimiţitbrul nu are decât s i-ş i  
sene numele seu şi cifrele la locurile cuvenite şi 
s l  pună banii, dimpreună cu mandatul la postă,
Abonenţii noi: stint rugaţi a-’şi scrie nu­
mele lor şi al comunei poarte curat ş i ceteţ, 
însemnând posta din urmă.
Deschizend deci nou abonament la 
«Foaia Poporului1* ca şi care, după cuprinsul ei, 
foaie mat ieftină nu este, rugăm pe toţi prietenii 
şi spriginitorii noştri şi ai causei naţionale, sâ 
nu ne lipsească de preţiosul lor sprigin şi sâ 
lăţească foaia în cercul cunoştinţelor lor. Noi 
ne vom strădui a le da, ca’ şi’ în trecut, o 




se primesc tn b i r ou l  a d m l n l s t r a ţ l u n l l  (strada 
Poplăcii nr. 16.) — Telefon nr. 14.
Un gir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr. 
a treia oară 5 cr.; ţi timbru de 30 cr.
iee se
11.
In numărul trecut am arătat, că pe 
terenul de negoţ nu stăm tocmai rău, 
căci avem pe sate boltiţe multe şi am 
început a întemeia şi Însoţiri de negoţ 
pe la oraşe, cu boite mai mari. Toate 
aceste, am zis, sfint bune şi frumoase, ca 
începuturi, dar’ numai ca începuturi, cari 
De dau nădejdi înveselitoare.
Ţînta noastră ÎnsS trebue să fie, ca 
şi pe acest teren Bă mergem înainte, să 
nu stăm de fel locului, cu atât mai mult 
să ne păzim—  Doamne fereşte — a 
da îndărăt.
Şi aci venim să răspundem pe scurt 
la Întrebarea a doua, ce să facem ?
Ca să putem Înainta pe terenul ne­
goţului, atîrnă în linia dintâiu dela noi. 
Noi în noi trebue e6 ne punem nădejdea, 
noi pe noi să ne spriginim  şi atunci se 
va redă ta curând o spornică Înaintare.
Dar’ să vorbim mai desluşit.
Pe satele, unde s’au deschis boite 
româneşti, neguţătornl român are să se lupte
—  mai cu seamă Ia început —  cu mari 
greutăţi. Causa este, că boltaşii străini 
—-■ cu deosebire Orrei —  îl şicanează, îi 
pun fel de fel de pedeci, ca sfi-’l ruint za 
şi să-’l silească a-’şi închide bolta. Fireşte, 
că străinii nu văd cu ochi buni, ca să fie 
ţi Eomâni neguţători, ar voi ca în veci 
tot ei şi numai ei să se hrănească de pe 
spatele biet Românului!
Ce avem deci în aceste caşuri de 
făcut ? Trebue să ne lăsăm odată pentru  
totdeauna de urîta datină, de a- alerga 
la străini, dacă avem putinţa de a cum­
păra dela ai noştri. Trebue să desrădă- 
cinăm odată pentru totdeaunu din mintea 
noastră credinţa greşită ş i primejdioasă 
- -  nutrită  adese-ori cu viclenie de cătră 
străini —  cd marja şi lucrul străinului 
stint mat bune sau mai iejtine, ca cele 
ale neguţătorului român.
Datorinţa sfântă a noastră, care e 
dictată de iubirea şi interesul pentru bi­
nele neamului, este, ca acolo, unde să 
deschid sau sfint deschise bolţi româneşti, 
sâ le spriginim cu totii, cu mic cu mare, 
bogaţi ş i  săraci, domni ş i ţărani. De 
ori-ce avem lipsă să cumpărăm, totul 
dela bolta românească^ numai şi numai 
dela ea.
Aceasta s6 fie pentru  noi o 
lege, o lege poruncitoare, pe care 
să o avem mereu în gând şi fă ne-o să­
păm în inimă. <
Fruntaşii dela sate această lege să 
le-o spună mtreu celor mai nepricepuţi; pe 
cei rătăciţi să-’i adacă la breazdă şi dacă 
totuşi nu s ’ar îndrepta, ci ar sprigînl pe 
străini, în pagtba neguţătorului Român, 
deschise tuu t coloanele foilor noastre şi" 
în rîndul ântâîu d-sehisiV este Foaia Po­
porului de a înfiera pe acei nemernici, 
cari nutresc pe un străin cu bani româ­
neşti, deschisă este pentru a-’i arăta lumei 
şi a-’i expune la dispreţul neamului.
FOIŢA.
R o m â n u l  î n ţ e l e p t
sau vorbe adeverate cătră poporeni, scrise de Teodor 
Toma  din Pintic (lângjţ Teaca}.
— Muieiea fără de roşvae e ca buca'a 
nesărat.
— La îuciu ie scoală de noapte, ear’ la 
culcat nu pi ea grăbi.
— Cu anevoe vei învăţa pe unul ce se 
ţine de învăţat, jeatru-că nesocotinţa îl ftce 
tă ingete că ei ştie mai mult ca cel-ce îl învaţă.
— Mai cuviincios e tfi fici bine şi să 
vorbeaBcă oamenii rău do tinn, decât să faci 
rea şi să te vorbească de bine.
— Teme-te do Dumnezeu şj aceea 
teme-te şi de cel-ce nueă teme de Dumnezeu.
— Muierea ie» în casa omului bun e 
pentru dinaul un iad pe această lumo.
— Prietenii cari caută numai foIoBuS for 
sânt ca şi (âcii, caii nu poftesc altceva decât 
eă fie tot împrejurul mese.
V C O L I N D E .




Tu eşti nooă zori frumoase 
Şi rtze prea luminoase.
Cel din cer te-ai ooborî*,
Dela Tatăl ţ’ci venit,
De ţ’ai dat nn chip de rob 
Da ne-ai scos pe noi din fo'*,
Din focul vrăjmaşului 
De sub talpa iadului.
Da ţ’ai dat un chip de alegă 
De ne-ti scos pe noi din muică,
Din munca vrăşmaşului 
De sub tfilpa iadului 
Fiiuţ mare de ’mpărat 
Multe chinuri ţ’ai răbdat,
Şi de brânci tare legat 
îu scutece înfăşat,
Fere ’i-au dt>t de-a m&ncat 
Cu oţăt ’l-au adăpat,
Şi cu mană diu pustie
Pieeum şi îa carte seri**,
Şl de-acum pi*nă 'n vecie 
Mila Domnului se fie.
Şi-o închinăm cu săre'ate,
Ca s’a veni de dînsa parte '
Pe păc ânt să fie pace,
Şi ’ntre oameni bună voe.
Şi fiţi g?zde iăsătoşi 
Cu colinda veaelo-ii.
II.
Âogeru! Domnului *fiiit 
S’a coborît pe p£n ânt
Hai Itrem leram lirui lin, 
Şi la Russlim s’a des 
Li păstori că a ajnn3
Hn Ierum Jtrum linui lin,*)
• B.*nă veate >e vo spuia 
Că eu anim din raiu viu,
Maria fiind grea mere,
Tot un^bla dia capă ’a capă 
Nirno ’n lume nu o Iapn,
ÎTtr’o esle g’aşeza,
*) So rcpctcază la câte 2 versuri.
Aşa fac îa privinţa aceasta şi alte 
popoare şi aci zace secretul înaintărei 
lor. Ele pe ele sS spriginesc şi astfel 
înaintează şi-’şi croesc o stare şi viitor 
fericit. Numai noi sfi fim mai pe jos 
decât alţii? Numai noi s& fim coadă la 
topor? N’a fost destul, că de sute de 
ani am îngrăşat pe străini cu sudoarea 
şi câştigul muncei noastre? Sâ o facem 
aceasta şi acum, când numai dela noi 
atîrnă să ne ridicăm şi întărim noi pe noi ? 
Nu! Destul a fost!
Şi aci, ca de încheiere a acestui 
articol, voiu sfi amintesc încă un lucru, 
care are lipsă de lămurire. Se poate 
întâmpla si sfi întâmplă chiar, că şi ne- 
guţfitorii noştri întocmai ca şi meseriaşii 
noştri, greşesc câte-odată; sfi întâmplă 
nne-ori, că şi ei au fost înşelaţi cu vre-o 
marfă rea, pe care trebue se o cheltu­
iască, ca sfi nu rfimâie de tot de pagubă. 
Şi ce facem noi în asemenea caşuri? 
Strigăm în gura mare, că să vede, că e 
Român, îl hulim şi părăsim.
Dar’ oare nu păţim asemenea lu­
cruri şi cu neguţfitorii străini, mai cu 
seamă cu Ovreii? De câte-ori nune dau 
aceştia marfă rea, stricată şi ne înşeală ? 
Şi ce facem în asemenea caşuri? Tăcem 
şi cumpfirăm mai departe tot dela străini.
Ei, eată earăşi o datină rea, care 
trebue sfi o părăsim. Cum iertăm străinului 
trebue sfi iertăm şi la ai noştri, căci ni­
menea nu este fără greşeală. e
încheiem deci zicând: unde avem 
bolţi ş i unde sg deschid, să le spriginim 
din toate puterile. Devisa noastră sfi ne 
fie: N ici un ac dela străini.
Silvestru Moldovan.
B u ciu m a n ii — la  tem n iţă!  Din 
Bucium-Şeasa ni-se anunţă pe scart, că cei 
osândiţi pentru întimpinarea ce au făcut re­
gretatului Babuţiu, când se întorcea dela tem­
niţă, au plecat Joi, 22 l. c. la Alba-Iulia, 
ca s l's i facă osânda.
Ce istorie longă şi tristă se leagă de 
acest fapt.
Regretatul Iova Bîbaţio, simpaticul preot 
şi însofleţital Român, capelan în Bacium-Şeasa, 
se reîntorcea dela Cluj, unde şoferi cu alţi 
soţi 0 lună de temniţa pentru o adresă de 
aderenţă Ia „Replică**.
Fireşte ’l-au întimpi nat cu dragoste şi 
bucurie mulţi dintre bravii Români, cari toţi 
îi iubiau; unii îi erau chiar rudenii.
Acestora li-s’a făcut proces. Tntr’aceea 
Băbuţiu muri. Procesai ÎnsS rămase şi în 
18 Martie n. 1897 se ţinîi pertractarea finală 
în Alba-Iulia,
Au fost condamnaţi;
Domnii Virgil Todescu, Grigorie Sima, 
preot, Aurel Danciu, Ioan David, George 
David, Nicolae Baeşan, preot, Ioan Naicu şi 
Simeon Dandea, — Ia temniţă, ordinară de 
8— 30 sile.
Ear’ d-nele Elena, Sofia şi Teresia 
David au fost o=â i^dite la pedeapsă de câte 
50 jl.
S’au făcut recursuri, — dar’ înzădar. 
Sfîrşitul, ca totdeauna — temniţa.
Trăească libertatea ungurească!
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Congresul naţional de alegere.
Sepie mâna aceasţa, Joi, s'a deschis aici
jn Sibiiu congresul bisericei române gr.-or.
pentru alegerea unui nou Metropolit, în locul 
răposatului fost metropolit Miron Romanul.
La acest congres stint aleşi în total 120 
de deputaţi din Ardeal, Bănat şi Ungaria. 
Aproape toţi aceîtia au sosit încă de Mercuri 
la Sibiiu, când s’a ţinut întrunirea pregătitoare.
Conform convocărei şi dapă datini deputaţii 
s’au întrunit Mercuri d. a. la 3 ore îu bise­
rica din Sibiiu-cetate, unde II. Sa dl arehi- 
mandrit şi vicar Dr^llarion Puşcariu aduce 
la cunoştinţă, că consistorul metropolitan a 
denumit de comisar p i P. S. Ioan Meţianu, 
episcopul Aradalui şi la propunerea sa se 
alege o comisie de 5, cari îl învită la şedinţăg
Preasfinţia Si episcopul Meţianu, primit 
la sosire cu aclamaţiune, arată, că scopul ace^ 
stui congres este a se îndeplini scaunul vă­
duvit de archiepiscop şi metropolit şi salutând 
de bună venire pe deputaţi, declară întrunirea 
de deschisă.
Secretarul interimat L. Simonescu dă 
cetire raportului consistorului archidiecesan 
cătră consistorul metropolitan, prin care îi 
notifică moartea metropoUtului Miron, şi ce­
teşte convocatorul congresului. Ambele ss 
iau spre ştiinţă.
Comisarul vesteşte că deschiderea con­
gresului se va f îce mâne la 9 ore, după slujba 
dumnezeească, în sala comitatului, unde se 
vor ţinfi şedinţele. — Cu aceste întrunirea 
se încheie.
Şedinţa de Joi. Congresul s’a deschis 
Joi, când s’a ţinut cea dintâiu şedinţă. P. S. 
episcopul Meţianu a rostit o cuvântare fru­
moasă, părinţea^că, la cara a răspuns dl Dr. 
Alexandru Mocionyi cu o vorbire mai lunga 
şi minunată, în care a arătat însemnătatea 
bisericei şi autonomiei bisericeşti ete.
S’au ales apoi notarii congresului şi co­
misia verificatoare, căreia ’i-s’au predat actele 
şi credenţionalele deputaţilor.
în şedinţa de Vineri a dat seama co­
misia asupra alegerilor de deputaţi.
t  George C. Gantacuzino.
Săptămâna trecută, România şi întreg 
neamul românesc a perdut on mare bărbat, 
George C. Cantacuzino, fost ministru până 
de curând.
Cantacuzino a fost cunoscut şi Ia noi. 
La 1893 a participat la marea confe­
renţă naţională din Sibiiu. La banchetul ce 
a turnat a fost ridicat un toaBt însufleţit, pe 
care ’l-a încheiat cu lacremi în ochi. Prin 
moartea lui partidul naţional liberal perde un 
distins fruntaş şi o mare capacitate financiară.
Din vieaţa răposatului însemnăm urmă­
toarele date:
Născut Ia 1845, in Ploeşti, Cantacuzino 
’şi-a făcut şcoalele mai înalte în Paris. A 
foBt secretar general la'ministerul de finanţe 
(1879), apoi director general al căilor ferate 
de!a 1883 până fa 1888. Director politic şi 
proprietar al ziarului lYoiuţa Naţională11 dela 
15 Maiu 1888 până la 3 Octomvrie 1895. 
Ministru de finanţe în primul minister Sturdza, 
apoi sub Aureîian, şi în  urmă în II. minister 
Sturdza. A fost un forbitor parlamentar cu 
mult talent. în timpul din urmă a repăşlt 
din minister constrtns de boala care ’l-av I
răpus. ;j
G. C. Cantacuzino a suferit de o grea 
boală, rac, cu dureri cumplite. înmormân-
Dar’ când fu de cătră seară, 
A născut un fiiu frumos 
’L-a numit I bus Christos.
De unde Domnul năştea 
Din grădele flori creştea, 
£rin păruţi făclii ardea, 
Peste boare o scădea, 
Mândru ’n coarne zaraia. 
Maica sfântă-’^ i cuvânta:
— D’ale voi colindători,
Voi umblând a colinda 
Pomeniţi naşterea mea,
Că şi eu voiu dărui 
Cu dulceaţa raiului, 
du  bunul pământului,
Cu o cupă r?să 'n maBă 
Să fii gazdă sănătoasă 
Cu colinda veseloasă.
IU.
Cocoş galbin a cântat,
J 08 Ia mare s’a lăsat 
Apă ’n aripi ’şi-a luat,
S’a făcut un feredeu
Să se scalde Dumnezeu. - 
Mulţi se scaldă şi să ’ntreăbă: 
Ce-’i mai bun p’acest pământ? 
Nu-’i mai bun ca boul bun,
Câ răstoarnă breazdă neagră 
Şi samână grâu roşiu.
Tot se scaldă şi se ’ntreabă : 
Ce-’i mai bun p’acest pământ ? 
Na-’i mai bun ca calul bur,
Că te dace ostenit 
Şi te-sduce odihnit.
Mulţi se scaldă şi să ’utreabă: 
Ce-’i mai bun p’acest pământ? 
Nu-’i mai bun ca oaia bună,
Cî vara te hărăneşte 
Şi iarna te încălzeşte.
Noi acum ortaci şi buni, 
Lăudaţi şi cântaţi 
Şi vă bucuraţi.
Daţi dară toţi a cânta 
Că gazda colac ne-a da, 
Fără cârnaţ nu ne-om duce
Moioş, viroş, ho pălinehe,
Husoşu ne vine-aminte,
• • . • • !  • • • • •
Naşte/ea lţti Christos 
Să ne fie de folos.
IV.
Sub dumbrava muntelui (bis)
Dimineaţa lui Crăciun 
Sânt nonă păcurăraşi:
Dimineaţa lui Crăciun,*) 
Cel mai mare jos pe mare,
Cel mai mic ii străinei 
Străinei ca şi-un inel,
Şi tot pe el îl mînară,
Să întoarcă oile-re,
Când oile le  'ntorcea-re.
Lui grea lege că-’i făcea-re 
Câ pe el ca se-'i omoare.
Da şi el din graiu grăia-re:
Pe mine dacă m’omorîţi,
Pe mine n e  îngropaţi, 
în strunguţa oilor
*) Se repetează la, fiecare rind.
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tarea B’a făcut pe spesele statului, şi văduvei 
’i-s’a vot&t o pensie însemnată. Astfel ştia 
preţul deputaţii români slujbele însemnate 
ale marilor fii ai României.
Vestea morţei Iui a produs jale adâncă 
atât Ia noi, eât şi fn România. Precum aflăm 
dl Dr. Raţiu, venerabilul preşedinte aî comi­
tetului naţional a adresat familiei regretatului 
bărbat o telegramă de condolenţ?. Sântem 
siguri, că şi de astă-dată dl Dr. Raţia a 
exprimat sentimentele tuturor Românilor ca 
simţ pentru causa.
Ziarele din România Rcriu cu multă dra­





Câmpul luptei de astăzi e cu mult mai 
Întins, decât cel de odinioară; dar’ şi lupta 
de astăzi e cu mnlt mai crâncenă, şi mai grea, 
decât lupta ce au purtat-o strămoşii noştri. ,
Năvălesc şi astăzi asupra noastră popoare 
străine, nu îneă cu farci, ca ciomege, cu să­
geţi şi cu săbii, împotriva cărora te-ai pută 
lupta tot ca săbii şi ea săgeţi,-ca..farci şi cu 
ciomege, ci popoarele, ce năvălesc astăzi pe 
capul nostra, sânt înarmata cu alte arme, ca 
arme cu inult mai ascuţite şi mai nimicitoare, 
deeât cele de. odinioară.;
Neamurile, ce vin astăzi în ţărişoara 
noastră, umbîă şi ele eu gâadul să na nimi­
cească, dar’ aşa, ca să na se mai pomenească, 
că cândva aa trăit BomânSi pe aceste mândre
1 l6curi.'-/:-- -V: '■
Şi grozave sânt armele străinilor: 
minte şcol ită şi laminată cu învăţături adânci 
deoparte, apoi viclenie şl sarlstanie de altă 
parte, eată grozavele arme, cu cari se luptă 
astăzi străinii împotriva noastră. împotriva 
acestor arme na ne pufem lupta sici cu sabia 
şi nici cu puşca, ci nuaai cu mintea şcolită 
şi lomin&tă. Dar’ tocnui arma asta no lip­
seşte Boră, pentru-că tiaip prea lung am fost 
■ţinuţi in orbie. -v
Pentru-că eâutem nejeoliţi şi neluminaţi, 
avem tare mu?t de eu ferit din partea străi­
nilor. Străinii, peatns-că-'s şcoîiţi şi luminaţi, 
ne sugrumă aşi-şi vczândca ochii: ne scot 
tînd pe rînd din vetrele pjrintegti, ne alungă
Colo’n jocul mieilor,
Da pe el cine se-’i cânte?
: Da zo-a lui oi cel® multe, i 
Da zo cele bălâlăi,
Da şi cele ochişele 
SS-’I cânte pe el dţ jele.
Din Bistriţa.
Comunicate de Teodor A. B o g d ^ f înrSţător român.
de pe moşiile străbune, laptele dela vacă ni-’l 
răpesc, oul de sub găină ni-'l înhaţă, mămă­
liga de pe fund ni-o ian, sumannl din spate 
ni-’l trag ; din gospodari ne-au făcat străinii 
argaţi, numai în sec întingem, pentru-că cu 
faptul nostra sS îndulcesc .străinii: mai mnlt 
flămânzi umblăm, pentra-ca să-’i saturăm pe 
Străini; goi şi descnlţi sântem, pentru-că să-’i 
încălzim şi să-’i îmbrăcăm pe străini. S’răinul 
numai are parte de munca, do sudoarea şi 
de binele nostru! Sântem aşa de ameţiţi de 
nu mai ştim, ce-'i cu noi. Noi socotim tn 
orbia noastră, că nici n’nm pută trăi fără străini. 
Şi aceasta numai de aceea, pentra-că nânU:m 
neluminaţi şi neşeoliţi!
Toate slujbele din ţeara noastră îa în 
mânile streinilor. Unde te întorci numai de 
străini dai. De ce; pentru-că străinii-’s şcoliţi 
şi laminaţi! Străinii întră atâta ne-au încă­
lecat, încât socotim în gândol nostra că numai 
ei îs:hemaţi să ne cârmuiască şi să ne porun­
cească.
Noi trebue să ne luptăm aşadara din 
toate poterile noastre şi cu „puteri unite**, 
pentra dobândirea dreptului şi cinstei, ce ’i-se 
cuvine limbei române în ţeara noastră. Cât 
timp nu ne vom apuca de lu^ra ca bană 
chibzuinţă, rât timp na ce vom apuca ia luptă 
dreaptă pentru tot ce o al nostru, atâta vreme 
vom fi ghionţiţi, bâfjoccriţi şi neb>3g*ţi în 
seatnă ca cei mii de pe urmă, îa  ţeara noa­
stră noi însănu avem să fim cei de pe urmă, 
noi trebue să fim cei dintâiu. Pentru-ea să 
fim însă cei dintâiu trebae să câştigăm eară 
ce am perdat. Lucrări perdute numai prin 
luptă se pot dobândi.
Deci la luptă, fraţilor Româui, pentru 
dobândirea dreptului limbei român?, şi D-zeu 
sfântul ne-a ajuta şi se-a ocroti sub aripele 
sale, pentru-că avem să,, ne,luptam pentru lucra 
tare sfânt, pentra limbaţromână!
Afacerea foii pedagogice.
învăţătorii continuă a-’şi da părerile 
în afacerea foii pedagogice. Toţi câţi 
au scris, sânt de părere, ca învăţătorii 
să se grupeze la Foaia Poporului; cărei 
o spunem aci, dela Anul-Nou încolo, va 
scrie în coloanele sale regulat şi studii 
pedagogice şi lucruri, cari privesc şcoala 
şi învăţământul " '
Fiiul plânge şi nu tac<3 
Maica sfântă ce se face,
Ea din graiu aşa grăia : • - 
Taci fiiule, taci dragule 
Că maica ţie ’ţi-o da,
Două mere, două pere 
Să te joci în raia cu ele,
Doue mere roşioare 
Rnpte dela sfântul soare,
Scaunul judeţului ” '
Pi harul botezului,
Pe cei mici de botezat 
Pe cei mari de cununat. 1 
Fiiuţul din grăia grăia: :
Eu maică cum aş tăcea,
' ,  Uite ’n sus şi uita ’n jo«,
Câţi îs mici şi câţi îs mari 
Toţi îs meşteri de fă:uri,
Toţi cioplesc şi giluesc 
Mie crăcea ’mi-o gătesc,
Şi ’n loc, mamă, de brăuţ 
M’or încinge cu'n rugnţ,
Şi ’n loc de ţăpcoţă ’n cap 
’M-or pune rnguţ uscat.
Din părerile, cari s’au publicat îa 
Tribuna dăm aci unele:
Vrednicul învăţător P. Conda, in o scri­
soare mai lurgă arată, că e greu a se face 
o foaie deosebită gi zice, că e bine se se fo­
losească învăţătorii de Foaia Poporului, apoi 
încheie altfel:
„Vorba e, că cei-ce stau îa fruntea zia­
relor din Sibiiu primi-vor sarcina grea ori nu? 
(Vom priml-o. R d.) Le cerem jertfe pe toată 
linia. Şi noi ce le dăm în schimb? — „îm­
plinirea datorinţei şi iubirea de neam Yi o 
cerera“, vor zice. Dar’ ncestea vi-le dăm, 
plus micul abonament de 2 fi. po aa. Aşa 
ne-ajute Dumnezea! p. Conda.
Din tractul Ciceu-Cristurului, 24 Dec. n. 
„Vorbă multă sărăcie1*. Zic numai atât: 
E salutară propunerea ca să ne aiiem cu 
toţii Ia „Foaia Poporali". Se na ne facem 
atâţia scrapuli, să nu fie: câţi oameni atâtea 
păreri. Atunci — sigur vom rămâi ă cu pă­
rerile şi fără nici o foaie. Apoi ce vom fi? 
ceea-ce am fost. O mulţime de oameni cari 
ne numim „dascăli1*, însă na ne cunoaştem 
nici noi pe noi, dar’ încă t e ne cunoască alţii ?
Ceea-ce zice „Ghica*, că redactorii dela 
„Foaia Poporului" nu sânt pedagogi**, etc.
Despre aceea n’avem noi a ne îngriji. 
Sânt destui învăţători pensionaţi, cari ar fi 
în stare a redacta un msgszin întreg peda­
gogic, se pot angaja la aceea, numai noi de 
o am spriginl din toate punerile, nu ca peste 
un an, doi, din lipsă de abonenţi ge apună 
că atunci rămânem de rîsul lamei întregi.
Se o spriginim toţi şi t5 colaborăm la 
ea după puteri, atunci sigar va sasta.
Aş mai avă o modestă părere: binevo- 
iască din când în când a publica namele abo- 
nenţilor dia fiecare tract protopopesc din 
toate diecesele..
Aseasta pentru aceea: fă provoace şi 
admonieze pe cei neglijenţi şi la timp să-’i 
cunoască.
/  Ştiţi pentra-ce o zic aceasta? pentru-că 
azi călătoreşti zile întregi şi abia dai de un în­
văţător — ba şi preoţi — csri se aibă o 
foaie Ia casa Eui. Na ştie el mai mult decât 
badea Toader şi btdsa Nicolae din satul lui.
‘ Dacă s’ar înîemp]a se fie de aceia, cari 
ee se exaoBS într’un mod saa altul, câ-’i sărac, 
că n’arc, etc. Aceea nn merge, 2 fl. pe an 
îi poate da ori-care, chiar dacă ar avă salar 
namai de 80—100 fl. Ia an, ceea-ca acum na 
mai există- .................... TJn înveţător.
II.
Doi boieri bătrâni,
 ^ ' lipida Ierui Doamne*)
La ce s’a rugat 
Dumnezeu Ie-a daf,
Masă ’n gălbiori
Gal bină de flori,





P ’un ficicr de-al lui,
L* uşe de raiu 
L i fete de craiu.
Slobozi-ne gazdă ’n casă?
C’afară pFouă de varsă,
De nu crezi, haide şi vezi 
Că sântem în haine verzi,
Şi cătanp, dulumane,
Dintre noi doi s’o aflat 
Şi 'n grădină s’o ţipat,
In grădină la etnpină
*) So rcpeteazX după ficcaro vers.
Colo ’n jos mai în jos,
Colindăm Doamne colindă*) 
Eite-o da’bi mănăstire 
Da ’n mănăstire cin şţde ?
Nouă popi, nouă dieci
Şi pe-atâţia patriarchi, ,
De cu seară itros mare, . • _
Până ’n ziuă slujbă sfântă, ,
.j Slujba sfântă cine-o as^ită . ,
Da-o ascultă maica sfântă,
C’an fiiaţ micuţ în braţ^
*) Se repetează după fiecare vţ,3i
s c r is o r 1 ~ ~
Un vrednic învăţător.
Ves8ud, 15 Decemvrie 1898.
Mult Onorate Dle Redactor!
Lipsită fiind comuaa noastră do condu- 
cStori, cari sS cârmuiască poporal spre bine, 
măcar-că sântem noi Rimânii majoritate paste 
80 familii şi nnmai 14 familii Saşi şi vre-o 5 
familii Ungari, la s ă  primar în comuni noa­
stră până astăzi nu a fost Român, ci a fost 
ca primar tot Sas. Acum avâad în sînul 
nostru pe bravai învăţător Giorge Albu din 
Glâmboaca, ne-au şters întunerecul ochilor 
noştri al tuturor, căci avându-’l de trei ani 
îu mijlocul nostru, îşi arată o neobosită sâr- 
guinţă atât în popor, cât şi în şcoală, fiind vrednic 
de cele mai mari laude. Voim aci a aduce 
una din faptele dlui învSţator: In 27 Noem­
vrie 1898 a fost alegere de primar. Solgă- 
birăal fiind Sas, nu a voit a pune nici un 
Român în candidare, măcar-că s’a înştiinţat 
unul dintre Români, ci a pus 2 Sişi. Văzând 
dl învăţător batjocura făcută de solgăbirău, 
s’a pus în fruntea Românilor, şi cu mare rîvnă 
’i-au ştiut conduce, adresânda-se ca cuvinte 
Înţelepte cătră solgăbirăul, cir o superându-se, 
’l-a ameninţat, că dacă nu va asculta de dînsul 
îl va închidă în temniţă. (Câtă obrszaicfe!! 
Red. „F. P.*). îase bravul învăţător nu se 
temea de înfrieările so'gâbireului, ci sta vesel, 
răspunzând la ori-ce ameninţare; sta vesel 
între poporal nostru, învăţânda-’i pe oameni 
şi informându-’i ce eă facă. Văzând soîgă; 
bireil, că poporul ascultă de îavăţător şi că 
cu toţii cereau un Român de primar, a fost 
silit se ne întărească de primar pe uu tinăr 
român, cu numele Ioan Hilea, un fruntaş al 
poporului nostru. Poporul plin da mulţumire 
s’a întors dând laudă învăţătorului nostru pentru 
condacerea lui cea bună a poporului.
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Protopretor —  „de mustră“.
Bozovlciu, 20 Decemvrie c.
Onorabilă Redacţiune!
De un timp încoactf par’că a amuţit 
valea încântătoare a „Almajului“, par’că ar fi 
Indsstulire comună, par'că ar trăi ponorul ca 
in paradis, de a amuţit aşa.
S(intern prea departe de această vieaţă 
dulce şi nici nu sperăm ca se ajungem timpul 
sfi gustăm fructele ei. ________ _ _ _ _ _
Este-o rece de fântână,
Şi c’un strat de busuioc 
Se ne rupem câte-un snop,
Şi ’n fântână ’ntiEdelom 
Sas li  cer stropilu-om,
Să răsară stelele 
Stelele proptelele,
La propteala cea mai mare,
Şede Florica gazdei,
Da de lucru ce lacrează, 
împietreşte, compistreşte,
Mâneci albe fraţilor 
Hâiniţe copiilor,
Galere tătâne-seu, ‘
Pe dalba de mânecă 
Stă scrisă Dumineca,
Şi pe dalba de ch st oare 
Scrisă-’i sfânta sărbătoare,
Câte sărbători în lume 
Nu-’s ca Crăciunul de bune, 
Anul-Nou şi Boboteaza 
Tot după Cră<iun urmează. .
IIL
O ce veste minunată 
Şede maica supărată,
Totul ce face ca să tacă tăcerea peştelui 
şi poporul să sufere, e că mult lăudatul pro- 
toprator Peczety are astfel de apucături, încât 
a obligat pe toţi popii şi dascălii da pe aici.
W n te  de alegerile municipale se lăuda 
el, că partidul liberal trebue să învingă şi nu 
să teme da mani, şi a avut drept, căci o 
parte a preoţimei din Almaj (cinste exoep- 
ţiunilor) — au votat pentru candidaţii liberali. 
Aceasta vine de acolo, că protopretorul a promis 
tnluror preoţilor ajutorul de stat, şi totodată 
a cerut dela dînşii şi dedaraţiane îa jc r is  că 
vor fi liberali.
Na ştiu, că oare toţi preoţii au dat. în 
scris, ori baremi au dat fcglduiala prctopre- 
torului că vor fi de panura ss, atâta ştiu, ca 
ei nici nu s’au mişcat Ia alegerile municipale, 
ba din contră onii au votat pentru liberalii 
protopretorului.
La alegerea din comuna Dalboşeţi, văzând 
protopretorul, care era d3 f*ţă, că unii îşi 
dau votul pentru alţi deputaţi, îl agrăeşte pe 
notarul Pavel Popoviciu în f»ţa bărbaţilor de 
încredere:
„Ce? Tu ca notar să ai mai mare in- 
fiaenţă asupra poporului decât tatăl meu, care 
este preşedinte de tribunal?1* Vezi Doamne, 
poporal din Dalboşeţi cunoaşte pe tatăl pro­
topretorului, că nu 'l-au mai văzut nici-odată.
Acest protopretor, oare când lăudat de 
foaia Dreptatea, astăzi nu se sfieşte a se lăuda, 
că înaintaşii sei nici în 10 ani nu au avut 
atâtea pedepse, câte a putut el dicta în 2 
ani de zile.
îa  comuna Bozoviciu în contra prote­
stărilor representanţilor comunali aduce „tauri" 
şi „vi r i“ cumpăraţi cu sume mari, şi fiindcă 
aceştia nu se pot aplica, îi vinde cu preţ mai 
mic şi deosebirea de câte 60—70 fl. voeşte 
a o arunca în spatele comunei. Astfel îa 19 
P. c. fiind conchemită reprsseataţianea co­
munală pentru cumpărarea „vierilor" nefiind 
rapresentanţii în număr recerut adunaţi, ci 
numai nişte mameluci de ai protopretorului, 
notarul cu primarul declară şedinţa de deB- 
chisa, şi sduc hotărîre, să aducă rimi şi să-’i 
vânză, !}i totodată şi deficitul de 60—70 fl. 
dela vinderea taurilor, fără se fi fost pus Ia 
ordinea zilei, se hotăreşte a 83 acoperi din 
budgetul comunei, va să zică din spatele po­
porului. Dir’ nu ă fost destul aceasta, ci 
hotăiîndu-se, îşi formează o deputăţie în frânte 
cu Petru Pîşlea şi duc mulţumiri protopre­
torului că le-au adus rassă nobilă de „tam *1 
pe care representaţiunea în şedinţa plenară
Vin şi ângerii şi-o întreabă.
Ce şezi maică supărată.
Cam n’oiu fi eu supărată?
Ca venind Christos în lume 
Paindu-’i mai frumos nume,
Trei cocoşi negrii cântară 
luda ’n sus se ridicară,
La Jidovi aşa strigară:
Daţi-’mi 30 de arginţi 
Pe Chrifitos vouS vi-’l vâad,
Dar’ Jidovii nu crezură 
Până cina ’şi-o făcură,,
Dacă cina aa cinat,
Iuda ’n braţe ’i-a lua t; ..
La Jidovi ’l-a arfitat, •.
Jidovii ’l-au apucat 
Sus pe cruce ’l-au legat,
Doi Jidovi cuie-’i batea,
Sângele vale-’i mergea,
Maica sfântă 11 Btrlngea. 
îstr’un păhăraş de-argint ■
Să fie de miruit, - 
Cât om trăi pe pământ. , f
f o a i a
dela 12 Noemvrie a. c. nevoind a-’i primi aa 
fost siliţi a-’i vinde, şi deficitul de 60—70 fl. 
a-’l colega dela mamelucii sei, ear’ acum s5-’i 
mulţumească, că banii se vor acoperi din ve­
nitele comunei.
O Are poate să crează cinevî o comedie 
ca aceasta, dar’ aceasta e faptă şi e vrednică 
a o descoperi on. public român spre a-’şi face 
o idee lămurită d aspre stările de aici.
Deocamdată atâta, alte isprăvuri le voia 
descoperi cu alt prilej. Acum nnmai atrag 
atenţiunea dlui viceeomita şi dlui comite-mprem 
asupra faptei, că „taurii" s’au adus fără îa- 
voirea şi în contra protestărilor comunelor, 
numai de protopretorul, care ne face cheltueli 
zadarnice, cumperânlu-i scump şi vânzâada-’i 




Stimate Dle Redactor !
Comuna noastră Sanca-montană, este aa 
orăşel, îa partea mare locuit de Români. Avem 
biserică foarte frumoasă, făcută de moşii noştri. 
Până am avut preot pe fie iertatul M ihaiu  
Alexandroviciu care a Blujit la altarul D im­
nului p<?ste 40 de ani, sfânt! noastră maică 
biserică era ÎDtr’o stare foarte bună. îa  acest 
timp făcuta-s’a oroloj în turnul sfintei bi­
serici, bissrica s’a acoperit cu tinichea (b’echiu), 
s’a ficut sfântul rro'rnâat al Domnului nostra 
Isus Christos foarte ftamoi, ficutu-s’au mai 
multe ffite şi stihare, pantru copfi haine 
pentra îmbrăcat în bisarică ş. a.
Au mai rămas şi bani gîta, şi bani pe 
la oameni. Din banii scsstia s’a fâcut gard 
de fyr în jurul sfintei bissric», prin îngrijirea 
dlui învăţător Filip Băiaş.
Mărind preotul nostru sus pomenit, s’a 
făcut concurs şi a venit Ia alegarea de preot 
' dl protopresbiter Ftlip Âdam. Am avut trei 
preoţi în cacdîdaţie, adecă dai preoţi şi un 
teolog absolut. C eştinii noştri săscani erau 
foarte veBeli, că vine preotul cutare, ba cutare, 
ba nn teolog la alegere. Venind toţi membrii 
sinodului, unii au cerntdela dl protopop să se 
scărească birul preoţesc şi multe alte lucruri, 
preaonoratul d. protopop a zis, că dînsul nu 
a venit decât pentru alegerea de preot, şi s’a 
făcut larmă şi s’a închis şedinţa.
Atunci venerabiiul consistor a trimes pe 
an teolog de preotj administrator, şi purtân- 
du-se cam bine cu creştinii, la doi-trei ani a 
fost ales şi întărit de paroch. Astăzi însă, 
preotul nostru Ioan->Murgu, este şi preşedin­
tele comitetului, şi prin conducerea Iui şi a 
epitropiei, am ajuns într’o stare foarte rea îa  
biserică. Na sftut ban\ steagurile s'au rupt, ş. a.
Din pricina preotului, mulţi nu vin la 
biserică, alţii vin şi nu dau nici an crucer. 
Apoi dl preot, pentru birul preoţesc a mai 
luat zăloage dela creştini, deşi putea se se 
înţeleagă cu oamenii, cu bine, nu cu răul.
întorc ându-me la d-voaBtră, dlor fraţi 
săscani, vă zic, nu purtaţi pismă cu D-zeu şi 
cu sfânta biserici! Avem doi învăţători îs  
comună, oameni buni, sfi ne rugăm de ei bS 
ne ajute, ear’ noi Bă punem umăr la umăr şi să 
îndreptăm treaba, atunci vom fi plăcuţi înaintea 
Domnului şi atunci Dumnezeu ne va ajuta.
întorcânda-mă ia D-ta părinte îţi zic, 
ca preşedinte tl comitetului, ţine şedinţe ca 
membrii, să vedem ce fac epitropii noştri ca 
sfânta îjiserică, că atunci vom fi fii adevăraţi 
ai lui Dumnezeu.
Ear’ despre alte păcate de-ale D-tale 
tac acum, în credinţa, că te vei îndrepta, cad 
altcum vei fi de rîsul tuturor. Un Săscan-
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Ilustraţie din Zarandul şl Munţii-Apuseni.
,.... . Dăm azi earăşi o icoană, care în­
făţoşează un port românesc. Este o 
păreche de M ocani din fundul mocă­
nimei, dela Mogoş. Icoana este scoasă 
din cartea dlui Silvestru Moldovan, Za­
randul şi Munţii-Apuseni^ eşită de curend, 
în care se află descrierea ţinutului, por­
tului şi obiceiurilor acestor locuitori 
munteni ai Ardealului.
Din acest prilej, atragem luarea 
aminte a cetitorilor; asupra acestei 
cărţi, lăudată de cătră toate foile 
noastre. ; 1: t--■■1 "•;
:i . . . . .-.-O «■; ;
ales vinul, poamele, laptele ş. a; cari sftnt 
mai simţitoare de un aer rfiu. Pentru-ca 
aceasta sfi se poată face, omul ar trebui 
sfi aibă la îndemână mai multe pivniţe. 
La noue zidiri e şi bine sfi se aibă în 
vedere acest lucru; ear’ ,la cele vechi sfi 
se facă despărţituri de scânduri. în  des- 
părţfimântul pentru vin ar mai putâ fi pă­
strate: poame, unt, oufe. Pentru legume, 
tobercule (crumpene ş. a.) sfi se facă un 
despârţfimânt deosebit. , ....
Este neapfirat de lipsă ca crurnpe- 
nite, legumele, rădficinile şi poamele sfi se 
aşeze numai după-ce s’au sbicit deplin, 
pentru-că la din contră uşor se poate în­
cepe putrezirea şi mai, cu seamă fiind 




Dela o pivniţă bună 
se cere a fi scutiti de 
frig, de căldură prea mare, 
de umezeală şi mucezeală ; 
mai departe în ea sfi fie 
aer cu ra t; şi sbicit şi Ju-r; : 
mină îndestulitoare^ Astfel- 
se poate întâmpla uşor,' 
ca d. p. toţi cartofii/ce se 
păstrează în ea sfi devină 
nefolositori, dacă tempera­
tura în pivniţă ajungesnb 
ze ro ; fiind căldura prea 
mare, pagura adesea e şi 1 
mai simţită, pentru-că toate 
plantele tuberculoase şi ră- 
dficinoase puse grămada se 
înferbântă,; puterea lor uu- ' 
tritoare şi gustul scade, 
încolţesc, mucezesc şi chiar' 
putrezesc. în  6 pivniţă : 
bună căldura sfi nu treacâ, 
vara peste 10— 14 grade R. , , 
şi iarna peste. .6 — 10 grade. ,
Un grad prea mare de căi. : 
dură se poate mai uşor în­
lătura, pe când în ; contra 1 ’ 
frigului e greu de luptat, ; 
cu deosebire, dacă pivniţa 
nu e destul du afundă. ; ;
Totuşi şi aici sa poate ajuta în 
cele mai multe . întâmplări prin obloji- 
rea uşilor şi ferestrilor, cUm şi prin 
grămădirea* de pământ împrejurul pă- 
jteţilor. Totuşi aici cel Hai potrivit 
lucru este afunzimea pivniţei; cheltuelile 
făcute spre acest sfîrşit se rS5piatesc în­
destul; Pivniţele de altfel bune p0t deveni 
nefolosibile, dacă în ele se p^trează tot 
felul de lucruri, ce numai se pot închipui. 
Aşa se pot vedfi adesea în aeraşi piv­
n iţă : napi, cartofi, legume, poame, vin 
ş. a. Une-ori se ţine acolo şi laptele; 
că în astfel de pivniţe trebue sg se des- 
voalte un aer rfiu, nime nu se po»te îndoi4
De aceea treaba e de a st» întocmi 
în astfel de mod, ca deosebitele feluri 
de lucruri sfi fie aşezate deschilinj^ mai
M ocani d e la  H ogos.
de a se pune spre păstrare’cartofi trebue 
aşezaţi la loc aeros. unde sfi se poată 
întoarce mai de multe;ori cu lopata până 
se'vor svânta bine. Cu chipul acesta se 
va Cruţa mai târziu ' Ostenelele cu alegerea 
lor. Cartofii nu trrbue aşezaţi îhtr’nn 
strat mai gros de 80— 100 cm. (1 metru). 
Pentru poame trebue sfi se facă anume 
întocmiri din laţi, cari se servească numai 
la păstrarea lor. Fiecare din laţii de de­
desubt trebue sfi aibă unul de altul o de­
părtare de un lat de deget: Toate pro­
ductele ce se păstrează In pivniţă, trebue 
cercetate neîntrerupt şi cele-ce încep a se 
strica, trebue depărtate. Aerisaren piv­
niţei pe timp frumos, într’araeazi trebue 
făcută cât mai des.
Staule pentru porci şi îngrijirea acelora.
' Staulele porcilor; (coteţele) trebue sfi 
fie curate, bine aerisate, nici prea căldu­
roase, nici prea friguroase, scutite îri contra 
vânturilor aspre şi provfizute cu (sfi aibă) 
despărţfiminte după vîrstă şi gen. Pentru 
un porc se socoteşte un spaţ (loc) de
0 .60— 1.20, pentru un vier 2.40, pentru 
o scroafă cu purcei 3— 4 metri pătraţi, 
înălţimea unui coteţ se acomodează după 
numfirul animalelor, 2 .3— 2.8 metri. Pen­
tru â avâ pe seama porcilor un culcuş 
svîntat, podeala coteţului trebue sfi fie 
ridicată cei puţin 30 cm. peste faţa pă­
mântului şi a îngriji pururea de un aşternut 
moale şi peste iarnă călduros.
D eosebită îosemnă- 
; tate e s te ' temperatura co- 
teţului; pentru-că cu cât 
animalele stint de soiuri 
mai alese, cu atât sânt 
acoperite cu pfir mai sub­
ţire şi mai puţin, şi prin 
urmare expuse rficelilor, de 
‘ : cari şofer inai cu seamă 
purceii; M ai: departe co­
teţul sfi fie liber de umezeli 
mucede, sfi fie călduros şi
• sbicit, posiţia sfi-’i fie în­
spre miazăzi, pentru-ca în 
'' timpul frigului în coteţ sfi 
fie o temperatură de cel 
s puţin 8 grade. D in contră 
peste "vară e de lipsă ca 
coteţele sfi fie la loc rfi- 
coros, pentru-că din pricina 
prea marei ferbinţeli porcii 
caplfita o mulţime de boalei 
’ Păreţii trebue sfi fie 
făcuţi din material solid 
(tare), p en tru -c ă  altfel 
aceia sufer din causa mul­
tului pişelău; mai potri­
vită este cărămida la zi­
direa păreţilor. Poleiala 
pe din lăuntru a acestora 
t e bine sfi se facă cu ci­
ment. Ferestrile se fac 
late, din sticlă ordinară 
(de rînd) şi de-adreptul sub 
coperiş. Ajungerea în mod nemijlocit a 
razelor soarelui în coteţe e de a se în- 
cunjura.
Dacă coteţul n’are înălţimea de lipsă, 
trebue s6 se facă anumite întocmiri pentru 
aerisare.' De mare însemnătate este padi- 
mentul (podeala), pentru-că el trebue sfi 
rabde bine în contra încercărilor de a 
rîma, ce porcii le fac tot într'una. Cea 
mai potrivită podeală se poate face bă­
tând bine un strat de rămăşiţe de dărî- 
mături (cărămizi cu var), peste care se 
pune beton-ciment îa grosime de 8— 10 
cm. Podeala sfi nu fie prea lucie, ca 
animalele greoaie sfi nu luneco.
O bună şi ieftină materie pentru 
coteţe se câştigă amestecând 6 părţi ce-
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nuşe din cărbuni de peatră, ca 2 părţi 
nfisip petricios (mare), 3A ciment de 
Portland şi 1 parte cir gros de var. • 
Pentru-ca ş i . fără aşternut porcii sS 
aibă culcuş călduros, se recomandă a se 
face pe podeală deoparte un pătut ceva 
mai ridicat de scânduri oblite. Porcii 
se obidnunsc In curând a se culca pe 
acesta şi a-’l ţinfi curat. Podeala trebne 
sS fie înclinată, adecă ceva plecată într’o 
parte şi sfi aibă canal (scoc) pentra scur­
gerea pişelăului. Podeala trebue sfi se 
cureţe de gunoiu tot la doufi zile; ear 
troaca sfi se spele, pe cât numai e cu 
putinţă, în toată ziua ca apă caldă, pentru 
a cărei scurgere troaca sfi aibă în partea 
din jos o gaură. , ;
Păreţii despărţitori cei mai buni sânt 
cei făcuţi din cărămidă bine arsă şi pe 
amendoufi părţile cimentaţi. Bani sânt 
şi cei-ce constau din drugi (stîlpi) de fer 
înţepeniţi în podeală, in  îndoiturile cuielor 
acestora se aşează orisontal scânduri de 
câte 4 cm. groase.
Trocile din tuciu sau ciment sânt 
mai bune ca cele de lemn. Aceste încă 
trebue despărţite astfel, ca porcii cei mai 
slabi sfi nu poată fi respinşi dela mâncare.
De mare însemnătate pentru desvol- 
tarea în deplină sănfitate a porcilor sânt 
curţile menite pentru porci, unde aceştia 
sfi se poată mişca regulat în liber, se 
poată respira aer curat, sfi se sorească 
şi sfi rîme. . ;
Curtea porcilor^ trebue sfi fie cel 
puţin de doufi-ori mai mare decât coteţul 
şi închisă.
Aflându-se în apropierea coteţului 
un părău sau un lac cu apă bună, e bine, 
dacă o parte din aceste se poate abate 
în curtea întocmită pentru porci, pentra- 
ca ei sfi aibă şi prilej de a se scălda, j 
Ear’ în lipsa acestora sfi li-se întocmească, 
cum am spus şi altă-dată, scăldătoare, 
în care apa sfi se premenească cât mai des.
Economia de porci este una din cele 
mai rentabile şi mai cu seamă având so­
iuri alese de porci. : De aceea economii 
trebue sfi se gândească a le face întoc­
miri potrivite; pentru-că în lipsa coteţelor 
corfispunzfitoare (aevea bune) şi a bunei 
îngrijiri peste tot se ivesc cele mai multe 
boale între porci. ŞTumai ni-se pare, că 
porcii n’ar fi gingaşi; în faptă ei cer o 
deosebită şi necurmată îngrijire, care nu 
mai în coteţe cum se cade li-se poate da
f o a i a  p o p o r u l u i
faceţi;d voastră, când voiţi ca porcul sfi- vi-se
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lucrase iute ? .
— Ii dăm mai mult de mâncare şi u
ţinem bine rîndul: dimineaţa, la ameazi şi seara.
— Vezi d-ta, atâta nu-’i . destul: daca 
vreaţi bS vi-se îngraşe porcul iute, apoi daţi-’i 
de mâncare deajuns, ţineţi-’i rîndul dimineaţa, 
la ameazi şi seara, dară totdeauna mai pu­
neţi-’! în mâncare şi (âte*o lingură bună de
c ă r b u n i  pisaţţ. ca, făină. Aşa, parcul ce aţi 
avâ se-’l ţineţi îngrăşat şese BeptSmânj, cu 
aceeaşi mâncare vi-’i veţi îngrăşa; în trei sfip- 
tfimâni. Lai cărbunii în mâncare îi vin tare 
bine şi rînz* îi rîşneşte ce mănâncă mai uşor.
— Eacă asta n’am ştiut-o şi am se cerc 
şi eo, cum voia ajunge acasă la Bucovina.
Venind acasă, la Bicovina am şi cercat 
de am dat cărbuni îa mâncare la porcii de 
îngrăşat şi într’adevfir am vfizut, că ceea-ce 
îmi spunea neamţul din Ţeara-nemţeaBcă Ia 
ospfiţ, era tare adevărat; nomai atâta era deo­
sebirea, că acuma amestecând cărbuni în mân­
carea porcului, trebue, ca mâncarea Iui sfi uu 
fie grăunţe ori orz întreg, ei tot nişte hîlbe. 
Eu aşadară dau numai urzeală de orz ori 
de pâpuşoiu feartă şi amestecată cu cărbuni.
Porcul meu îngrăşat aşa, cum dau por­
carii în tîrg cu ochiul de dîasul, îndată’mi-’l 
şi cumpără, mai ales pentru-ca nici îinţi nu gi 
sesc pe limba lui.
Cme vrea aşadară se-’şi îngraşe porcii 
şi eS capete pe dîaşii bani buni, sfi faeă ca mine
Din „Deşteptarea” (Cernăuţi). C. S.
Sălişte, în urm a unor edificări, ^între­
prinse de comună, a  fost mutat in tra lţ 
loc. Această îm prejurare deoparte,; ear’ 
de alta lipsa de recoltă au făcut de 
cuptorul nostru n’a funcţionat nici în.
1897. : '*■■■' ' ţ - - -
Statute de ale ' Reuniunei noastre  
ş i  de ale tovărăşiilor agricole, s’au trimis 
la cerere mai m ultor fruntaşi din dife­
rite  părţi., i:'u:
Cum se îngraşe porcii.
Eram în ţeara nemţească cu nişte ţerani 
nemţi la un ospfiţ şi vorbeam da ale gospo­
dăriei şi aname de îngrăşatul vitelor de vân­
zare. A venit rîndul să vorbim şi de îngră­
şatul porcilor. Aşa mfi întreabă un Neamţ:
— Spune-’mi d-ta, mfi rog, cum îngră­
şaţi porcii, dacă vi-’s de vândot?,
— Noi li lngrăşem cu p&ne, adecă cu 
rSpuşoia, ori eu «rz, răspund eu.
{ . — Ei bine, şi noi li lngrăşem cnm aşa 
dar' e vorba ca *8 Ingraţi porcul iute. Ce
„Reuniunea români de agricultura, din 
comitatal Sibiinlal“.
Raportul general afc comitetului central pe anul 1897. —  
( U r m a r e ) .
Cartea stup arilor săteni.
L a budgetul nostru pro 1897 ne-a 
fost pusă la disposiţiune suma de fl. 150 
pentru tipărirea de cărţi agricole. In 
scopul folosirei acestei sume şi spre a 
corespunde trebuinţelor adânc simţite 
ale stuparilor noştri, comitetul D-Voa­
stră a insistat ca zelosul învăţător şi 
stupar de aici dl Rom ul' Simu se în­
tocmească o scriere îndemânatică şi 
accesibilă pentru popor, în care se se 
cuprindă toate cunoştinţele indispen­
sabile unui stupar. L a  rîndul seu dl 
Şimu ne-a presentat » Cartea stuparilor 
săteni«, pe care o am tipărit pe spe­
sele Reuniunei noastre cu menirea »să 
împintene obştea românească la îm­
brăţişarea pe întrecute a acestui ram 
economic atât de uşor, ademenitor şi 
bănos«. Ostenelele de autor ale dlui 
Simu, comitetul a ţinut să le compen­
seze cu onorarul de fl. 75. Preţul 
tiparului cu fl. 94.50, s’a acoperit cu 
fl. 75 din averea Reuniunei şi cu 55  
exemplare din broşură, cedate «Tipo­
grafiei». Clişeurile întrebuinţate la ilu- 
straţiunile din tex t,n i-s’au dat în mod 
gratuit de «Reuniunea regnicolară a 
stuparilor din Ungaria» cu sediul în 
Budapesta.
A lte afaceri.
T Din restul preţului vitelor rassa 
y>Pinzgauf., în 1897 am mai încassat 
fl. 201. Comitetul va stărui şi pentru 
încassarea restului.,
Cuptorul de uscat poame sistem  
i>Cazenillei, ce a fost zidit în piaţa diu
___e sprig in ito rii şi binefăcetorti
Reuniunei noastre numărăm onorabilul 
institut de credit şi economii »A l6m a«f 
care a binevoit a  ne vota din cuota de 
binefacere şi pentru  a. tr. un ajutor de 
fl. 100. Stimabilul domn Ioan / .  Cloaje, 
proprietar în Boiţa, ne-a dăruit premiul 
de fl. 3, ce ’i-s’a acordat pentru vitele 
expuse la exposiţiunea din Boiţa..; S ti­
mabilii domni prim ipretori A . D orr  din 
Sebeşul-săsesc, P . D ra g h ic i din Sălişte,
G. de Bedeus din Nocrichiu şi M an -  
gesius din Mercurea, prin nepreţuitele 
servicii făcute Reuniunei noastre Ici 
încassarea taxelor dela membri şi 
prin interesul ce-’l poartă afacerilor 
ţinătoare de Reuniune, ’şi-au câştigat, 
titlu  la recunoştinţa noastră.
P u b liea ţiu n ile  reuniunei.
Intre publicaţiunile  noastre mai de 
interes se num ără: rescriptul ministerial 
despre deschiderea în piaţa din Buda­
pesta a halelor , de comerciu şi pro­
duse agricole; despre ţinerea a câte  
unui curs de altoit pomi in Keszthely 
şi Mănăştur; instrucţiunea despre «şcoala 
de repetiţie agricolă«, impusă prin mini­
ste r; rescriptul ministerial relativ la  
provederea comunelor cu veri procu­
raţi cu preţ redus, solvibil între con­
diţiuni avantajioase; publicaţiunea co- 
misiunei economice comitatense, con­
form căreia pe basa datelor câştigate 
de »Reuniunea săsească agricolă cer­
cuală din Sebeşul-săsesc«, cu lucrarea 
unui pământ de experimentare, |subven- 
ţionat de comitat, în mărime de 1 jugăr 
2 9 0 D °şi sămăriat cu grâu s’au cheltuit 
fl. 42.55 şi a adus un venit de fl. 9 6 ; 
pentru un loc de aceeaşi mărime, să- 
mănat cu cucuruz, s’au cheltuit fl. 29.05 
şi s’au încassat fl. 5 4 ; pentru alt loc de  
aceeaşi extensiune, sămenat cu ovăs 
şi trifoiu, s’au cheltuit fl. 35.15 şi a  
adus fl. 69 şi în fine pentru un loc 
to t de aceeaşi mărime, sămenat cu tri­
foiu şi măzăriche, s’au cheltuit fl. 16.75 
şi s’au încassat fl. 40 ; mai departe 
rescriptul ministerial despre scutirea de 
vamă a stupuşelor de plută, ce se fo­
losesc la nobilitarea viţei de viie; con­
semnarea armăsarilor din hergheliile de 
stat înfiinţate în 1897; rescriptul mini­
sterial despre cautelele contra boalei 
rîm ătorilor; instrucţiunea ministeriala 
despre cautelele contra boalei de gură 
şi de unghii, cum şi pentru vindecarea 
de acest morb a bovinelor; instrucţiunea 
ministerială despre folosirea cheagului de
sânge al rîmătorilor vindecaţi de cium ă;
mai multe instrucţiuni despre măsurile 
de luat contra peronosporei şi contra 
muştelor de H esen ; un apel adresat d e  
noi cătră to ţi acei ţărani mai deştepţi, 
cari ar dori să afle aplicaţie ca agro­
nomi practici la şcoala normală pentru 
institutori din Câmpulung; rescriptul
• ministerial despre instituirea în sensul
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art. de lege 35 ex 1897 a oficiului 
central statistic şi despre desfiinţarea 
comisiunilor statistice municipale; pro­
gramul examenelor dela şcoala agrono­
mică a comitatului nostru ; instrucţiunea 
ministerială relativă la art. de lege 
XXIII, ex 1893 despre pregătirea şi 
vânzarea vinurilor măiestrite; publica- 
ţiunea ministerială despre vinderea pen­
tru comune a taurilor cu preţ redus, 
.solvibil în 3 ra te ; instrucţiunea mini­
sterială despre înfiinţarea şcoalelor de 
pomărit etc. etc.
C h e s t iu n i  interne.
Cruda şi nemiloasa moarte ne-a re­
adus şi în anul trecut în mod simţit 
şirurile noastre, lipsindu-ne pe lângă 
fostul vicepresident, regretatul Iosif Popp, 
d e  unul dintre cei mai laborioşi şi pri­
cepuţi coleg al nostru, de mult regre­
tatul director al băncei de asigurare 
:»Transilvania« Dr. Aurel Brote, fost 
membru în comitetul nostru central, 
traducătorul compendiului »însoţirile 
•de credit rurale« de W. F. Raiffeisen. 
Neuitatul nostru coleg este primul, 
care  ’şi-a luat de problemă înfiinţarea 
d e  însoţiri de credit rurale la noi. In 
semn de adânc regret comitetul a depus 
pe cosciugul defunctului o coroană cu 
inscripţia ->■> Neobositului spriginitor ş i  
iovareş«, a exprimat prin rostul presi- 
dentului nostru durerea şi ireparabila 
perdere, ce ne-a causat decedarea ace­
stui valoros împreună muncitor şi în 
fine comitetul a luat parte corporativ 
la  astrucarea rămăşiţelor pământeşti ale 
răposatului. Nu mai puţină durere 
ne-a causat trecerea la cele eterne a 
«vrednicului membru pe vieaţă D a vid  
baron Ursu de M argina, colonel în 
pens. şi a membrilor ordinari Constantin 
Bugarsky, comerciant, Ioan D o Han, 
publicist, Ioan Hannia, director se- 
minarial, toţi din Sibiiu, David Ilisie, 
epitrop şi Sim. Pavel Marcu, ec., ambii 
d in  Fofeldea, Rusalim Costeiu, econom 
în Porceşti, Şerban Dancăş, ec., în Ră­
şinari, Nicolae Mosora, primar în Să­
lişte, Ioan Iosof, paroch în Tilişca, Teo­
d o r  Coman, preot şi Ioan Popescu, 
învăţător dirigent, ambii din Veştem şi 
Flaviu St. Şiuluţiu, director de bunuri 
in  Vidraseu. (Va urna).
Reuniunea
«(însoţirea) oârclmarilor şi cea a fabricanţilor 
de spirt şi a vânzătorilor în mare.
Articolii de lege XVI. şi XVII. din
1898, cu privire la darea de consum 
pentru negoţul de spirt, pentru zăhar şi 
bere, au pus in mişcare pe ţoţi cei cari
ii priveşte. Deoparte cei-ce se îndelet­
nicesc cu vinderea în mic, cum sAnt cârcî- 
marii şi boltaşii, văzându-’şi ameninţate 
interesele din partea fabricanţilor de spirt 
şi a vânzătorilor ln mare, au pus la cale 
înfiinţarea unei reuniuni pentru întreagă 
ţeara, au fâcut statutele de lipsă şi-’şi aQ
o  gazetă a lor, care le apfiră interesele 
^i le dă sfaturi.
De altă parte fabricanţii de spirt şi 
•vânzătorii în mare din patrie s’au adunat 
ş\ sfătuit şi e i/cu m  ’şi-ar put& mai bine
apăra interesele lor, care atâta însemnează, 4 
a apuca sub picior pe vânzătorii in mic, 
dintre cari mulţi sftnt şi din poporul 
nostru.
Legea cea nouă, despre care vorbim, 
aşadar’ a pricinuit şi pricinueşte multă 
îngrijire şi neodihnă fabricanţilor şi vân­
zătorilor de beuturi şi zăhar şi ’i-a îm­
părţit mai mult ca ori-când in doufi ta ­
bere, fiecare căutând să-’şi asigureze cât 
mai bine interesele.
? în  această luptă, ca in toate luptele 
între cei puternici şi între cei mai slabi, 
numai prini unirea puterilor cei din urmă 
vor pută să se îngrădească î n ! contra 
celor dintâiu; pentru-că fabricanţii cei 
bogaţi şi vânzătorii în mare vor pune 
toate in mişcare, ca să-’şi uşureze posiţia 
şi nici nu le va fi prea greu a o face 
aceasta, dacă cei mici nu vor şti cum 
să se apere.
, în această luptă de interese, precum 
am mai promis, vom sta şi noi în aju­
torul oamenilor noştri, ţinându-’i în curent 
cu mersul lucrurilor. ^
‘ *
Agricultura
este temeiul civilisaţiunei (culturei, Inaintărei) popoarelor
La civilisaţia popoarelor, au contribuit 
felurite împrejurări loca'e, însă toate au fost 
şi stlnt atîrnătoare de una mai de frunte, care 
a permis conlucrarea celorlalte şi anume ^agri- 
cultura'1 — de aceea chiar astăzi, gradai de 
civilisaţie şi de deBvoltare ai unui popor se ju­
decă după desvoltarea agriculturei sale.
SS vedem acum cum agricultura a fost 
şi este pedestalul (temeiul) civilisaţiunei po­
poarelor: Sa ştie, că precum unele plante 
servesc la mobilisarea şi fixarea unor terenuri 
(locuri) tot aşa se poate Bocoti şi agricultura peste 
tot, ca mijloc de stabilire al popoarelor, căci 
omul în stare de sălbătăcf *, trăind cu ceea-ce 
natura îi pune la îndemână tn dar’, era nevoit 
să cutriere de dimineaţa şi până seara din 
un loc în altul, pentru-ca se tacă deBtul celor 
_ mai neapărate trebuinţe ale vieţei, adecă —
nutrementului.
Ei bine, în această stare a lucrurilor, 
omul nu putea avă o locuinţă statornică, ci 
Be muta din loc în loc, ca şi animalele săl­
batice de astăzi, când mijloacele de traiu au 
devenit neîndeatulitoare într’un loc; aşa, că 
el nu se gândea, decât numai să facă deBtul 
acestor trebuinţe.
Când însă omul s’a mai deşteptat şi a 
putut să îmblânzească unele animale, cari să-’i 
dee foloasele cele mai neapărate, el a părăsit 
încetul cu Încetul îu decarsul timpului starea 
de sălbătăefe, de vânătoare şi peHcar, şi s’a 
dedat la păstorie; ln această stare, deşi omul 
este încă tot neaşezat statornic, însfi el nu 
mai cutrieră ca mai înainte; eată dar’ un 
pas spre civilisaţie! — în sftrşit, când omul 
a Îmblânzit animalele de muncă şi a început 
B& cunoască, că prin lucrarea pământului poate 
să-’şi câştige mijloacele de traiu, nu numai 
pentru sine, dar’ şi pentru familia sa, de pe 
nn loc deBtul de restrîns (mic) şi totodată 
pe un timp Îndelungat, el a Început a-’şi face 
locuinţă statornică şi a forma sate, sub formă 
de comunităţi puţin mal civilisate; odată astfel 
aşezat ’şi-a asigurat pentru un timp îndelungat 
de cele mai de lipsă lucruri, numai atunci 
a putut să se gândească şl Ia altceva, şi prin
geniul (mintea) Iui a putut sfi descopere lu­
cruri none, cari să fie sieşi folositoare; tot 
atunci a putut să se formeze deosebitele ocu- 
paţiuni (îndeletniciri), căci odată ce cineva 
putea ca prin agricultură să-’şi producă mij­
loace de traiu Îndeajuns pentru el, ba încă 
sfi-’i şi treacă, atunci, ca urmare naturală, o 
parte din oameni s’au dedit Ia alte osupaţiuni, 
schimbând între ei productele, şi astfel s’a 
creat şi ceea-ce se numeşte ^schimbul*.
De altmintrelea chiar istoria ne spune, 
că atunci când s’a coborlt poporul egiptean 
din munţi, sub conducerea înţeleptului Menes 
şi s’a dedat la cultura pământului în valea 
Nilului, de atunci se datează cele dintâiu sate 
şi oraşe din valea Nilului, şi numai îu urma 
aşezărei statornice a tor au fost zidite mă­
reţele piramide şi alte monumente din valea 
sicelui rîu. Ca pildă, că numai agricultura 
pricinueşte aşezarea în mod statornic a po­
poarelor avem şi astăzi pe Ţigani şi poporul 
ovreiesc, cari nu au această ocupaţiune şi 
cutrieră din un Ioc în altuî..
Prin urmare, prin cultura pământului se 
fixează (se aşează) popoarele şi odată aşezate 
ln anumite regiuni (locuri), pot se se îndelet­
nicească cu felurite ocupaţiuni, dând naştere 
la împărţirea muncei atât de însemnată pentru 
înaintarea omenimei.
Eată deci cum agricultura este punctul 
de plecare spre progres al popoarelor; căci 
este cu neputinţă, ca cineva Bă se gândească 
la altceva, pân^-ce mijloacele de traiu li lipseae.
Dar* agricultura înfloritoare este cel mai 
neîndoios semn, că o naţie s’a ridicat pe o 
treaptă înaltă de cultură şi civilisaţie. De 
aici datorinţa tuturor oamenilor noBtri de bine 
sfi ajute în tot chipul înaintarea agriculturei, 
care se poate zice cu tot dreptul, că formează 
cea mai puternică şi statornică temelie a naţiei 
româneşti.
S in d , 10 Decemvrie 1898.
A lexa n d ru  E tn. Pestean, 
agronom.
Regale pentra căletori în timp de ninsoare.
1. în  timp de iarnă, şi mai ales 
când ai sfi faci călătorie prin zăpadă, sfi 
nu pleci Ia drum cu rînza goală; d  
înainte de plecare să-’ţi potoleşti foamea.
2. Sfi nu-’ţi împovărezi trupul cu 
lucruri neapărat de lipsă; pentru-că e o 
prostie a-’ţi mări povara trupului şi a-’ţi 
ingreuia înaintarea prin zăpadă.
3. înainte de plecare, precum şi 
în decursul călătoriei să nu beai beuturi 
spirtuoase, cari numai aţtţă nervii şi după
o ridicare pe o clipită a puterei muş­
chilor, au ca urmare o obosire cu atât 
mai mare a acelora.
4. înaintând, fii cu băgare de seamă 
la direcţia drumului. în  timp de neguri 
şi viscole e foarte uşor a perde şi calea 
cea mai bine cunoscută şi a na mai da 
de locul unde ’ţi-ai pus de gând sfi ajungi.
5. Trebuind să mergi pe un loc 
lipsit de drum, ai să te îndreptezi dup» 
direcţia vântului. Acesta trebue sfi te 
lovească neîntrerupt tot dintr’o parte, dacă 
cumva nu Bflnt mari deosebiri în direcţia 
drumului.
6. Dacă ai perdut calea, bine b6 
lai seama; fără să te pripeşti, cu sânge
tece şi cu răbdare de fer sfi iai hotărîrea 
de a merge înainte sau înapoi.
7. Nu-’ţi risipi puterile prin o păşire 
pripit^ înainte. Ce-’ţi foloseşte, dacă vei 
da năvală din toate puterile prin zăpadă, 
când după aceea vei trebui sfi stai timp 
mai îndelungat, gâfâind din plămâni, bă- 
tându-’ţi inima şi cu fruntea înfierbântată, 
pentru a rfisufla. V ^
Este fapt, că rar se întâmplă ca 
cineva sfi îngheţe în zăpadă, ci mai adese­
ori se sftrşeşte lovit fiind de gută. , :
8. Fă pause mai dese, însfi nu 
prea lungi. Pausele peste mfisură stlnt 
cele mai primejdioase pentru câlStori în 
timpul iernei.
9. Vreai totuşi sfi-’ţi potoleşti foamea 
şi sfi depărtezi pe un moment oboseala 
puterilor, îmbucă puţină pâne şi înghite 
odată vin sau rachiu. Fentru săturare 
însfi sfi mănânci numai ajungând acasă 
sau la locul, unde ai plecat.
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Sfaturi economice.
Pregătirea grădinei pentru 
; v.- primăvară.
Unii prieteni ai grădinilor cred, că 
peste iarnă nu s’ar put fi face nimic în 
grădină şi amînă toate lucrările pe primă­
vară. Multe lucrări însfi se pot îndeplini 
mult mai bine iam a decât primăvara, 
pentru-că chiar primăvara este timpul cel 
mai nestatornic, cu vânt, ploaie şi zăpadă, 
astfel, că afară în slobod e cu neputinţă 
a  face nn lucru bua.> Adesea s’a în­
tâmplat multora, că cele mai înteţitoare 
lucrări le au amînat pe -primăvara, pe când 
ele se puteau foarte bine îndeplini în zilele 
frumoase de iarnă. Pentru aceea, sfi fo­
losim ori-ce' zi frum ossi de iarnă, cu deo­
sebire pentru lucrarea pământului, ridicarea 
cărărilor, pregătirea locului pentru plan­
tarea pomilor; â viţei, a s gri şeilor j^  stru­
gureilor, smeurei, trandafirilor ş. a., pen­
tru-că numai sâpând găuri destul de afunde 
şi largi şi gunoinda-le bine, ‘ se poate 
aştepta cu siguritate; ca plantelor sfi le 
umble bine. Rigolarea şi gunoirea .încă se 
pot face mai bine iarna pe timp sbicit şi 
când pământul nu e prea ta re , îngheţat. 
Lucrat astfel pământul, din mort şisfilbatec 
ce e, se face bun,; încât primăvara putem 
planta în el ori-ce am voi. :
Cum se pot folosi timp îndelungat 
taurii buni de prăsilă? ;
Nimic mai rfiu îngrijit ca taurii şi 
vierii comunelor noastre. De aceste ani­
male pe nime nu-’i doare.1 Tocmai de 
aceea în cele mai multe comune taurii; 
sunt slabi, peri ţi şi neharnici ;de o pră- 
silă în regulă. Din aeeastă pricină ur-î 
mează pagube foarte mari pentru locui­
torii comunelor noastre şi pentru economie
PeSte tOt. . . , ,  .. ...
Spre a îndelunga, pe c â t ; numai e 
cu put:nţă, întrebuinţarea cu folos a tau -
rilor, sânt de a se avfi în vedere urmă­
toarele regule: 1. Taurul de prăsilă sfi nu 
se folosească la gonit nici prea tinfir, 
nici prea des. 2. Sfi nu ’i-se dee nu­
tre ţ de îngrăşat, ci ovfis şi fân b u n ; nici 
sfi nu ’i-se dee de beut apă, amestecată 
cu fainft, ori urluială de sfieară. 3. Sfi 
se poarte grije de mişcare regalată în 
liber (slobod); fie în tr’un loc anume pentru 
alergat sau sfi se prindă în jug. 4. Umblă 
cu el prieteneşte şi liniştit şi nu-’l în- 
grăşa, i pentru-că numai r cu chipul : acesta 
vei putfi ajunge sfi capeţi lai exposiţii 
premiul cel dintâia. r
POAIA P O P O R U L U I
Nerodirea nucilor.
Pentru-ca sfi ajute rodirea nucilor, în 
linele ţinuturi pe timpul înflorirei oamenii 
îi sbiciuesc cu laţi lungi, ca cu chipul acesta 
praful florilor bărbăteşti sfi se împreune 
cu al celor femeieşti. Această lucrare însfi 
e cu totul nefolositoare.' Pricina nerodirei 
nucilor zace mai cu seamă în împrejurarea' 
că florile lor despărţite după gen nu în­
floresc deodată, ci cele femenine sfint tre­
cute, înainte de a se" deschide cele băr­
băteştii Prin urmare nu se poate întâmpla 
fructificarea. Chiar şi Ia florile de acelaşi 
gen estes deosebire cu privire la timpul 
înflorirei, unele înflorind deodată, altele şi 
cu 4 sfiptfimâni mai târziu. în  ţinuturi, 
unde s6nt cultivaţi mulţi nuci, s. p. la 
Ren şi în unele părţi ale Franciei nu vine 
înainte nerodirea din pricina deosebire! 
timpului de înflorire, pentru-că pe deo­
sebiţii pomi dea*pururea De arată flori de 
ambe genurile, ear’ vântul şi insectele duc 
praful; acolo, unde ?e ; trebuinţă de el. 
Această împrejurare  ^sfi fie de învăţătură 
pentru cultivâcorir. nostri: de pomi, ca nucii 
sfi nu-’i cultive/ nici-odată singurateci, ci 
în grupe, adecă m ai' mulţi în apropiere 
unii de alţii. ’
' ’ Ş t i r i ,  s e o n o m i e e . ' , : - -  ■■'
Noue colon isări ? în eonmnele Giola 
şi Paulis- Baraczka, îa comitatul Aradului, se 
vă întocmi o inare grădina pentra altoit de 
viţă de viie. Ministru! a poruncit, ca în fie- 
caire comună din «ceste se sa zidească 100 
case pentru munci! orii de vii. Altoii de viie 
îl va da statei tri cinste la primăvară. Ispravă 
aceasta a doriinilor deîa cârmă ar fi toarte 
bnnă* —. dsr’ teâmă-ne; că în cele 100 case 
va aşeza tot Săcui ori alt soiu de Unguri şi 
în chipul acesta earăşi se va face o colonie 
de Maghiari printre Români — sub cuvântul, 
că lucră pentru propăşirea ţârei.
Noue oficii telegrafice ş i telefo­
n ice: ]Pe calea ferată de pe Someş, la sta- 
. ţiunile Bărgău, Bărgău-Bistriţa şi Jaad s’au 
deschis oficii telegrafice întocmite şi pentru 
primirea telegramelor! private, ' r ^
‘ — Lâ oficiul postai şi telegrafic din 
Piski s’a întocmit şi un centru de linii tele-
■ fonice. 1 '
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Din traista eu poveţele.
o — Răspunsuri. — •
Dlui Alexandru Em: Peştean, agronom- 
în Sindi Am dat loc cu plăcere articolului 
d-tale; i dar’ în interesul cetitorilor, am fost 
siliţi să facem unele schimbări. Foaia Po­
porului este scrisă în stil poporal şi ârticoli, 
altfel ori-cât de bani, n’ar lăsa nici o urmă 
în mintea şi inima cetitorilor noştri, fiind?: 
neînţeleşi din causă, că sânt scrişi în termini 
prea ştientifici. Vom publica şi pe viitor ar- 
ticoîi de cuprins practic din ori-ce ram al 
agriculturei, şi scrie numai pe câte o faţă & 
foilor (pătrare de coală) numerotând paginile.
„Foaia Poporului1' cu 2 florini.
V este  îm b u c u ră to a re  a d u c e m  c e ­
ti to r ilo r  n o ş tr i ş i p e s te  to t p u b licu lu i, 
ro m â n e sc .
1 D irec ţiu n ea  fo ilo r n o a s tre  n a ţio ­
n a le  a  b ă g a t  d e  seam ă , c ă  m u lţi d in  
ţă ra n ii  n o ş tr i a r  c e ti b u cu ro s  „Foaia 
Poporuluui", re d a c ta tă  a n u m e  p e n ­
t r u  treb u in ţe le  o a m en ilo r  d e la  ţ e a r ă ,  
d a r ’ le lip se sc  m ijloacele , ca  să  p o a tă  
a b o n a  fo a ia  cu  p re ţu l de 3 fl.
L u â n d  în  se a m ă  a ce as ta , p re c u m  
şi îm p re ju ra re a , c ă  în  an ii d in  u rm ă , 
fiind  ro a d a  câm p u lu i s labă , lip se le  
s ’a u  spo rit, d irec ţiu n e a  foilor n o a s tre  
a  h o tă r î t  e e  aducă o j e r t f ă  în s e m ­
n a t ă  p e n t r u  lu m in a r e a  poporului. 
A  h o tă r î t  se  s o c r e a s c ă  p r e ţ u l  „ F o i i  
P o p o r u l u i“ d e la  3 f .  la 2 3. pe an.
, : A c e a s tă  je rtfă  num ai a ş a  s e  
p o a te  face, dacă, p re c u m  c red e m , 
n u m ă ru l ab o n en ţilo r se  v a  sp o ri în  
m o d  însem nat.^ ' P r e ţu l  de 2  f io r in i  
p e  a n  e s te  a ş a |d e  m ic , în c â t o r i-c ă re  
d o re ş te  a  se  ^cultiva pe  sine  p rin  
cetit, : p o a te  se-’l dee, î n , sch im b u l 
„F o ii P o p o ru lu i11, c a re  v a  fi re d a c ­
ta t ă  ca  şi p â n ă  acu m , cu m a t e r i a l  b o ­
g a t  n a ţ io n a i - p o l i t i e ,  l i t e r a r ,  e c o n o ­
m ic  e i i n f o r m a t iv  ş i  p e  l â n g ă  a c e a ­
s t a  îm p o d o b i ta  o u  I l u s t r a ţ i u n i .
F a c e m  deci a p e l la  iub iţii n o ­
ş tr i  cetitori, că  v e s tin d  tu tu ro r  scă- 
r i r e a  p r e ţu l u i  l a  2  fl. să s tă ru ia s c a  
fieca re  a  câştiga c â t  m ai m u lţi noi 
a b o n a ţ i  la ?  f o a i e . .....................
• v ■■. ..- < « ■ < • ......... - .
Aceasta nu este numai în inte­
resul lor propriu, câ se poată ave o  
foaie  bună şi ie f tin ă , ci este şi un 
interes naţional, căci unde întră „ F o a ia  
Poporulu i^  întră şi lumina deştep- 
tărei naţionale, ear’ noi datorinţă avem 
a aprinde peste tot locul şi în cea din 
urmă colibă ţărănească, câte o lumină,, 
să răspândească raze de deşteptare.
Sperăm, că cetitorii noştri îşi vor 
face fiecare datorinţa, şi în această’ 
nădejde anunţăm, că dela. Anul-Nou,,
1 Ianuarie 1899, preţul „ Foii Popo­
rului" va fi:
Pe un an . . .  . 2 fl. 
' Pe un "V2 "an,''. . ' ' 1 „ 
ear’ in România: 10 lei anual.
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CRONICĂ.
Monument lu i Şaguna. Din
Jrumoasa mişcare, ce s’a pornit de a 
aduna mijloacele pentru ridicarea unui 
m o n u m en t m a re lu i Şagu na m ai 
amintim, că corpu l în v e ţă to re sc  dela 
şcoalele noastre elementare din B ra şo v  
a  adunat 72 fl. şi a decis totodată se 
facă colecte şi în tr e  e le v i ş i  e leve , 
cari se contribue benevol cu cât vor 
pută dela 1 cr. în sus.
La adunarea sumei de 72 fl. au 
■contribuit membrii corpului înveţăto­
resc eu următoarele sume:
Ioan Aron, director 13 tl., Ioan 
Dariu, înveţ. 10 fl., Ioan Vătăşan, 
<dir. subst. 3 fl., Nicolae Oancea, înv.
5  fl., Zosim Butnar, înv. 4 fl., Candid 
Muşlea, înv. 5  fl., Nicolae Bârsan, înv.
6  fl., Ştefan Popovici, înv. 6 fl., Nico­
lae Stoicovici, înv. 3 fl., Candin Groza 
înv. 4 fl., Iosif Aron, înv. 3 fl., Ioan  
Lacea, înv. 3 fl., d-na Elena Rus, înv.
3 fl., d-şoara C. Stoica, înv. 4 fl.
Pe lângă acestea dl Dariu a m ai 
_pus la disposiţie cărţi şcolare din cele 
edate de d-sa în preţ de 211  fl. pentru  
a  se vinde în favorul aceluiaşi scop.
Eată un exemplu frumos, ce ni-’l 
«dă corpul înveţătoresc şi care ar trebui 
,se fie urmat de toţi înveţătorii noştri!
Totodată amintim, că pe lista pusă  
în circulare în  Sibiiu s'a adunat 
'778 fl., ear' din afară au sosit la 
consistor dela singuratici alte câteva 
-sute fl.
F u n d a ţiu n e  »A n d re iu  Ş a g u n a « în  
'T u rd a . Românii din protopopiatul Tur- 
;zei, la 2 Decemvrie s ’au achitat cu v red ­
nicie de doue sfinte datorin ţe: P rin  
partic iparea  în num er mare la serviciul 
«divin oficiat din prilejul iubileului îm ­
părătesc de dl protopop Teodor Ciortea 
•■din Cojocna au dat expresie adânc 
simţitei loialităţi ce o păstrează Monar- 
«chului. Tot în  aceeaşi zi apoi cu v redn i­
cele ’şi-au exprim at Românii din Turda 
sentim entul de adm iraţiune şi respectul 
ce datoresc memoriei celui mai m are 
Metropolit al bisericei române gr.-or. — 
Iu i Andreiu Şaguna, prin faptul, că au 
vpus basă unei fundaţiuni, care se poarte 
numele marelui Metropolit şi să aibă 
menirea să ajute pe tinerii dela şcoale 
:şi pe cei dela meserii.
Vrednicul protopop T. Ciortea prin  
•o vorbire însufleţită a descris vieaţa bo­
g a tă  în fapte a Monarchului nostru  şi a 
pream ărit loialitatea poporului român. 
>La urma vorbirei a spus, că ieri, la  1 
Decemvrie s’au îm plinit 51 ani, de când 
.marele Andreiu Şaguna a fost ales de 
^Metropolit în  sala comitatului din T u rd a ; 
.a propus, ca din acest incident se se 
pună  temelie unei fundaţiuni filantro­
pice.
ut Poporul în treg  a primit cu nedes- 
•crisă însufleţire propunerea protopopu­
lui Ciortea, care însuşi a deschis colecta 
pentru  fundaţiune, dăruind suma de 
•7 fl.
E înălţător faptul, că deodată cu 
«expresia loialităţei ce o păstrează Ro­
m ânii îm păratului-Rege, cu aceeaşi sfin­
ţe n ie  de sentim ent au dat prinosul cu­
venit Archiereului bisericei române{gr.-or. 
Laudă se cuvine bravilor Români din 
^protopopiatul Turzei!
*
O sărbare şcolară. îs  Iaşi s’au Inau­
gurat In săptămâna trecută deodată 4 clădiri 
noue pentra şcoalele primare. Una din şcoalelo, 
al cărei edificiu a fost îuaugurat a fost condusă 
-dela 1854—1890 neîntrerat de vrednicul 
dascăl Toma Săvescu. De sub mâna lai au
eşit 36 generaţii de şcolari, dintre cari azi 
mulţi ocupă posturi Însemnate la stat. Intre 
conşcolarii lui Savescu se numără şi ministrul 
instrusţiunei publice din Rîmâiia. C i ocasia 
Inaugurarei clâdirei de şcoală s’a desvălit şi 
medalionul bătrânului dascăl, ce a fost pre­
gătit şi zidit tn zidul şcoalei de foştii şcolari 
recunoscători ai lai Siveicu. In tot decursul 
eărbărilor de augurare vrednicul Învăţător a 
fost obiectul unor ovaţii imposante. La banchet
o mulţime de bărbaţi Însemnaţi au toastat 
pentra verhial lor dascăl Toma Săveicu.
*
P r im a ru l d in  Vtnga, Felletâ' Nâ> 
dor prin manoperele sale ’şi-a atras asupră-’şi 
netndestulirea cetăţenicor de acolo. O co­
misie de 100 a făcut arătare contra prima­
rului la comitele-supram MoJnâr Victor acu- 
sâodu-’l, că administrează rău şi necredincios 
averea oraşului şi Împreună cu fratele seu Fel- 
letâr Be'a pungăşeşte venitul meseriaşilor. Co­
rniţele- Buprem a ordinat cercetare contra pri­
marului, dar’ ’l-a aflit nevinovat.
*
în v itâ H . Tinerimea plugarilor români 
din Lipova Invită cu oaoare Ia „petrecerea“ 
ce se va ţiră In 7 Ianuarie n., sdecă Sâmbătă 
a doua zi de Crăciun In sala hotelului „La 
R ’gele Uagariei*. Venitul curat este destinat 
Bpre acoperirea turnului sf. biserici române 
gr.-or. din Lipov*. Preţul de întrare e de 
persoană 25 cr., de famiie 50 cr. Suprasolviri 
se vor publica în „Foaia Poporului*. înce­
putul la 8 ore seara. Comitetul aranjator.
— Primim o Invitare Ia producţiunea 
musicală-teatrală Împreunată cu dans, ce se 
va aranja din partea inteligenţei române din 
Sighişoara Duminecă, tu 27 Decemvrie a. c. 
st. v. (8 Ianuarie r.) a treia zi de Crăciun, 
In «ala d?!a „G-wirbeverein“. începutul la
7 ore seara. Preţul de persoană: Locul I. 
80 cr., locul II. 60 cr., locul III. 50 cr. Ve­
nitul curat este destinat !n favorul copiilor 
săraci dela şcoala română din loc. — Oferte 
marinimoase se primesc cu mulţumită şi se 
vor cuita pe cale ziaristică.
P r o g r a m a :  1. „Uite mamă“, cor. 
bărbătesc. ,Cât e ţeara*, cor. bărbătesc (exe­
cutate de corul plugarilor). 2. „Iiustraţinne 
Română11, f tntasie despre teme naţionale de 
C*roI R. Caras, executată la pian dc d-na 
M. Muntean. 3. „Ţiganul împărat® de T. 
Speranţă, declamată de dl F. Suciu. 4. „Mic 
Putpuriu românesc8 da Iacob Murăşan, exe­
cutat la pian de d-na M. Muntean. 5. «Sânt 
vânător*, marş executat de corul plugarilor.
6. sMâţa cu clopot11, comedie poporală cu cân­
tece şi joc, tntr’un act, de I. Vulcan.
NB. îa  pausă se va juca „Căluşerul" 
(de 20 tineri).
' •
Sfinţire de şcoală. Dm comuna 
Chizdia (tn Bsnat) ni-se scrie: în ziua de 
Sf- Nicolae, la 18 l.c., după celebrarea sf.liturgfi 
s’a sevîrşit sfinţirea nou edificatei şcoale. La 
actul sfinţire), oficiat de preotul Demetriu 
Teaha a luat parte Întreg poporul fn frunte 
cu Învăţătorul şi învăţătoreasa. Solemnitatea 
actului a ridicat-o mult cântările frumos exe­
cutate de corul vocal din loc.
Poporul din Chizdia e destul de sărac, 
dar' pentru aceea au pus umăr la umăr şi 
edificându-’şi edificiu pentru şcoală au Bcăpat-o 
din mânile statului. Laudă Ior!
#
Nenorocire. în zilele trecute s’a în­
tâmplat un cas trist fn comuna Feneşul-săsesc.
De pe un car B’a vărsat un butoiu de petroleu 
In mijlocul drumului.
Văzeid nişte femei că e baltă de pe­
troleu s’au dus se-’l iee ta nişte vase. Ni­
mereşte Intr’aceea un om, care tn glumă aprinde 
petroleul de jo?. O b'ată de femeie neobser- 
vându o aceasta, nu s’a f ^ rit şi aşa tndală 'i-î’a 
aprins vesmintele pe ea şi a căpătat mai multe 
race. Nenorocita a fost transportata la spital 
ta C'uj — de unde au sdus-o numai moartă.
*
Cas de moarte. Primim urm*, tor al 
anunţ fm ebral: Direcţiunea cassei de eco­
nomi; „OHeana*, societate pe acţiuni ta Viştea- 
inferioară, aduce Ia trista cunoştinţă, că Ioan 
Oana, comptabil al acestei societăţ5, după 
scurte şi amar de grele suferinţe, fiind Îm­
părtăşit cu sft. Tiine, a încetat repentia din 
vieaţă Joi, In 22 Decemvrie a. c., Ia 3 ore 
p. m., tn al 31-lea an al vieţei şi al 8-lea 
an al căsătoriei, lăsând tn jile  pe Boţia vă­
duvă şi doi orfani. Îamormfîîtarea B’a făcut 
fn 23 Dscemvrie, Ia 9 ore a. m. tn cimiterul 
gr.-or. din Viştea-inferioară. Fie-’i memoria 
binecuve ita tă ! Viştea-inferioară, In 22 De­
cemvrie 1898.
— Din Drăguţ (Ţ ara-Oltnlui) ni-se scrie, 
că acolo a răposat In 30 Noemvrie vrednica! 
român Gaorge Codru, epitrop al bisericoi şl 
notar pensionat. Namitul a fost tn virata de 
50 ani. înmormântarea s’a sevirşit tu 2 De­
cemvrie. E i te jelit de familie şi de toţi cu­
noscuţii. Fie-’i ţărîna uşoară.
— Din Slncel (lângă Blaj) ne soseşte 
trista veste, câ harnicul csntor-învăţător Ioan 
Frăţilă s'a mutat dintre cei vii, când abia 
ajunsese în flbarea vieţei. Decedatul a fost 
un activ Învăţător şi prin partările Iui bune 
’şi-a câştigat simpatii poporului şi a celor din 
jurul Iui, precum şi a tuturor colegilor seL 
înmorm e i tarea regretatului Învăţător s’a făcut 
la 16 1. c. tn presecţa unui mare număr de 
colegi şi popor. Fie-’i ţărina uşoară!
*
M u lţu m ită  Subscrisul îmi ţin de 
plăcută datorinţă a aduce şi pe această calo 
cea mai mare mulţumită mult roarinimoşilor 
donatori, cari an binevoit a contribui la înfli- 
rirea nou îcfiiaţatei biblioteci şcolare române 
din B atriţa, donând pentru biblioteca mult 
spect. domni: Dr. Gavriil Tripon, advocat te 
Bistriţa 24 tom. 3 fas*.; Dr. Alexandru Pop, 
medic univ. în Bistriţa 22 tom. 15 fisc. şi 
Gtegoriu Radu, pădurar tu Bistriţa 6 tom.
Ne-am simţi fericiţi, dacă aceşti d-ni ar 
avă imitatori. Bistriţa, la 22 Decemvrie 1893. 
Tiodor A. Bogdan, ÎnvSţător.
#
'V inu ri falsificate. CercetăriJe ce 
s’au pornit din întâmplare la diferiţii neguţă­
tori de vinuri şi cân rnari au resultate îngro­
zitor de bogate. Tot mai mult se adevereşte, 
că Ungaria întreagă e inundată de vinuri fal­
sificate. Mai nou Be vesteşte dia ţinutul re­
numit de vinuri Hgyalya, că la comunele M&d, 
Tolczva şi Szarencs o’au aflat la diferiţi negu­
ţători şi cârcîmari cantităţi mari de vinuri fal­
sificate. E ttă numele marilor falsificatori de 
vinuri: văd. Engel, Stern Salamon, Soffer 
Ioachim, Fox Mor şi Grosmaun Naţi. Tot per­
ciunaţi — maghiarisaţi.
*
Cum dorm  dom nitorii. D aspre 
munca zilnică a domnitorilor raportează mai 
toate ziarele; — dar’ „Cri de Paris“ ne rapor­
tează si despre somnul domnitorilor şi anume: 
Francisc Iosif I., doarme tn pat simplm 
de aramă, pe care îl poartă ori-unde merge.
Se culcă seara Ia 10 şi se Bcoală la 6 ore. 
Somnnl ti este liniştit
Willnhn II., împăratul Germaniei doarmă 
în pat simplu de suboficer. La 11 ie  culcă.
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la 5 ore se scoală — ca un automat. Are 
somn neliniştit.
Victoria, regina Angliei se culcă la 10 ore, 
dar na poate durml decât vre-o 3 ore. Când na 
doarme — lectorul de curte mereu îi ceteşte.
Wilbelmina a Olandei se culcă şi se 
scoală de vreme. Dapă sculare imediat face 
plimbări. Doarme în pat splendid — dar’ 
de multe-ori horcăie.
Leopold II. din Belgia lucră regulat 
până la 12 ore noaptea. Doarme în pat simpla.
Ţarul Nicolae I I , doarme puţin şi neli- 
siştit. Dormitorul e ziua-noaptea iluminat.
Umberto al Italiei doarme ca şepte, in 
aşternut tare şi fârâ perină.
Sultanul Abdal Himid are somnul lin şi 
dulce, ca un copil.
Feîix Faure, presidentul Franciei doarme 
neliniştit. Adese-ori tresare.
.............  # ~
Sinucidere în  biserică. Din Dobri- 
ţin se vesteşte un cas îngrozitor şi fără pă- 
reche în cronica sinuciderilor. Muncitorul Han- 
csinecz Andrâs ’şi-a tras un glonţ de revolver 
în biserica romano-eatolică din Dobriţin, când 
credincioşii erau adnnaţi la utrenie şi înăl­
ţau cu evlavie rugăciunile lor cătră Atot­
puternicul. Publicul din biserică, în majo­
ritate femei, a remas încremenit la auzul de- 
tunăturei. Nefericitul a fost transportat la po­
liţie, ear* biserica a fost închisă imediat şi aşa 
va rămână până-când va fi sfinţită a doua-oară.
■ Orfelinatul agricol dela Slobosid- 
Zorlenif fondat după-cum se ştie de M. S. 
Regele Carol, întru amintirea fericitei însă- 
nStoşeri a prinţului Ferdinand, a fost deschis 
zilele'trecutei ■ ^ r
Până acum în noul institut sâat inter­
naţi i?  fii de tirani, cari învaţă trebile eco­
nomiei şi a plagăritului. ,
* ' ■ ■ : j
D l  Jules B ru n , cunocutul prieten al 
nostru, face o călătorie de conferenţo în nordul 
Franciei. D-sa a ţinut Slmbăta trecută o coafe- 
renţă la Eoubaix, un oraş care este clasificat prin 
importanţa lui ca al 5-îea oraş ăl Fraasiei. ii
Titlul conferenţei dlai Brun a fost : „Prm- 
tre Români".. i
; A Conferenţi*ral a obţinut un frumos sa c- 
ees.şi ziarfele locale Si fedac ir ari elogii. - în 
special „Journal de Roubaix" (din 12 Decem­
vrie) face un resnmat al conferenţei d ui Brun 
şi spune că anditoruR ’l-a aplaudat mult şi 
că expunerile ce le-a fâeat au fost interesante 
din toate punctele de vedere.
Dl Jules Bran va vorbi şi la Lille sep- ş 
tămâna viitoare despre „România din punctul ] 
de vedere financiar, industrial şi comercial" j
îm p era t dator. Foaia „Magyarorftfâg", 
are ştire, tă împăratul Wilhelm a ejuns^în 
mare. strîmtoare de buii ei a cerut împumut 
dela împăratul şi Regele nostru 12 milioane 
de maree, care Buraă — zice „M—g° — ’i-a’a 
dat şi fără cavenţi (chizeşi).
; i Secretar la itintit. lAlbiiia»
a  fost ales în şedinţa direcţiunei de azi 
tinărul advocat Dr. Ioan Damd.
De pe C âm p ie" ni-se scriur urm ă­
toarele: In 20 1. c. st. n. poporul român 
din cercul notarial Cianul-mare,;Beiul- 
de-Câmpie ş i , Sâniacobul-de-Câmpie au 
avut o zi de mare bucurie, vezând re- 
habilitat îri oficiul seu de; notar specta- 
tul domn Gregoriu Pop, care încă îri 4 
Maiu 1897 a fost suspendat din oficiu 
în  urma acuselor şi intrigilor ;subnota- 
rului seu Boncza Ily<§s de origine Ro­
mân din Beiul-de-Câmpie, dar’ cu sim­
ţăminte cavalereşti m oderne â la P ituk  
Bela. Din biografia şi trecutul acestui 
renegat atâta ştiu, că p rin  faptele lui 
fiind silit a părăs i şcoalele din Blaj, a 
fost susţinut la câteva şcoale din Cluj 
(unitari) prin g ra ţia  superin tendentului 
reform at Szâsz Domokos, apoi a lua t 
în  căsătorie o U nguroaică reform ată de 
clasa medie, p rin  u rm are  a fost impo­
sibil ca în unul ca acela se mai palpi- 
teze cât de puţin  sânge românesc, şi 
aşa numai unul ca acela a mai p u tu t 
se păşească cu intrigi şi acuse asupra 
şefului seu, se înţelege că scopul lui cel 
m ârşav ’i-a fost, ca pe dl Pop sS-’l sus- 
pendeze pentru  totdeauna, şi se rem ână 
el ca notar, d a r’ D-zeu nu  ’i-a aju tat. 
Pertractările şi investigările în  urm a 
acuselor nedrepte pe la comite, viceco- 
mite, protopretor, ba p ân ă  şi la m inister 
în contra dlui Pop, care a fost Român, cu 
simţement curat rom ânesc şi drept, fiind 
acusat chiar şi cu aceea în tre  alte m ulte 
că e daco-român şi că abonează Tribuna, 
âu recerut chiar un an şi acuşi 8 luni.
Cn toate acestea, în  butu l tu tu ro r 
opintirilor de a-’l trân ti şi a-’l substitu i 
p rin  altul nerom ân, precum  cugetau 
contrarii dînsului de m oarte, nu  ’şi-au 
putut' ajunge scopul, căci D-zeu a a ju ta t 
drep tă ţei şi a trebu it se învingă, e a r’ 
noi ne bucurăm  că-’l putem salu ta 
earăşi în  fruntea cercului notarial, şi-’i 
dorim  din inimă cu ra tă  în,oficiul reocupat' 
tăria, constanţa şi perseveranţa, e a r’ in­
trigantu lu i şi; tu tu ro r celor. de o p ănu ră  
cu el blăstem ul neam ului şi vindicta di­
vină conform fap te lo r lor. Iw & ttis.
Biblioteci poporale în  România.
»Monitorul Qficial« dela 2/14 Dec. p u ­
blică decisiunea m inistrului rom ân al in- 
strucţiunei publice, p rin  care se dispune 
a se înfiinţa acum deodată  320 biblio­
teci poporale pe lângă şcoalele ru ra le  
din to t atâtea localităţi. Bibliotecile, după- 
cum am am intit la tim pul seu, vor func­
ţiona sub direcţiunea înveţătorilor diri- 
g e n ţf  şi vor Sta la disposiţia tu tu ro r 
cetitorilor, diii comună. Costul scrierilor, 
cum şi cheltuelile de cartonare, ,expe­
d iere  etc., se vor acoperi din fondul de
500.000 lei, prevezut în  budgetul cassei 
şcoalelor. E ată  cum îşi motivează dl 
m inistru  această decisiune; a sa:
, »în dorinţa de-a pune la disposiţia 
ţenm ilor cunoscetori de, carte, mijloacele 
pen tru  întinderea ‘cunoştinţelor lor usu- 
ale, pen tru  în tărirea  şi înălţarea simţe- 
m entului lor de oam eni şi de Români^ 
de-a limpezi îritr’înşii ideea' de d rep t şi 
datorie, de a-’i pune 111 s tare  se deslege 
problemele de cari so isbesc în  calea 
vieţei lor, în fine de-a le deschide su­
fletul pentru frumos, b ine şi ad e v e r;
■»In vederea, că acest scop nu se poate 
atinge decât p rin  înfiin ţarea de biblio­
teci poporale pe lângă, şcoalele prim are 
din comunele rurale ,, d in  cari avem un 
num er însem nat de 'începu turi serioase 
biblioteci înzestrate cu scrierile cele mai 
alese şi cu o lim bă cu ra t românească..; 
decidem: Se înfiinţează acum deodată 
un număr, de 320 biblioteci poporale 
pe lângă şcoalele ru ra le « etc.
k. . * •* < •' * ■' ■>. - J
T îrgu l în  S ib iiu . Dapă-sum anunţă 
primăria Sibiiului, tîrgul de iarnă din Sibiin 
se va ţină anul acesta în următoarele zile:
îa  5 şi 6 Ianuarie 1899 căi. nou va fi 
ttrg de vite cornute. - - ' • > - 
în 7 şi 8 Ian. tîrg de cai. 
îa  9 Ian. tîrg de mărfuri (ziua tîrgalai)
Bergner despre noi.
Eudolf Begner, an învăţat Neamţ, nouă 
Românilor ne este prieten şi binevoitor. El 
a călătorit anii trecuţi prin Ardeal şi România 
şi a scris despre fiecare ţeară câte o carte. 
In care â scris foarte frumos despre poporul 
. românesc şi cu multă iubire de adevăr., ; u  
Bergner ne roagă acum la împlinirea 
unor lucruri, care numai spre binele nostru va fi.
Eată ce ni-se comunică:
Cunoscut ui filoromân, dl Rudei f Bergner, 
president a | „Asociaţiunei pentru cunoaşterea 
ţărilor şi a popoarelor" (GeseHschaft ftirLăader- 
und Vo'kerkunde) din Graz, ne-a adresat ur­
mătoarea scrisoare: „Totdeauna nisuitor de a 
apăra interesele poporului român mie atât de 
mult simpatic şi de a-’i câştiga călduroşi ade­
renţi, care poporului acum politiceşte mult 
apăsat şi înaltei sale inteligenţe se-’i atribue 
adevărata valoare — eu voiu îndrepta cea 
mai mare atenţiane Ia tot chipul şi modul 
asupra poporului român în „Asociaţiunea pentru 
cunoaşterea ţărilor şi a popoarelor", asocia- 
ţiune dc mine aeum întemeiata. Această ni- 
SKi'nţă necoatenit voiu căuta să ajuegă la 
expresie în scrisori şi conferenţe. Conform 
statutelor Asociaţiunei, am însă speranţa de 
a pută deschide la timpul seu şi un musen 
pentru porturi dia popor, producte şi unelte 
din vieaţa casnică, pentru care chiar şi până 
acum ’mi-au sosit mulţime de lucruri.
Tare aş doii acum, ca tocmai felul pro­
priu (însuşirea) poporului româa se ajungă la 
deplină expresie, îndrept spre acest scop ru- 
garea cătră toţi Românii bine simţitori, de 
a-’mi pune la disposiţie oare-cari lucruri pentru 
museu. Prea binevenite îmi stlat tot felul, de 
lucruri din portul naţional femeiesc şi bărbă­
tesc, tot felul de unelte, ce slujesc trebuinţelor 
ţăranilor, tot felul de opuri (cărţi) tipărite şi 
scrieri vechi de preţ istorie (epistole şi ma­
nuscripte de ale persoanelor de renume), îa 
ceea-ce eu mai adaug, că pun preţ pa ori-ce 
lucru mic, şi sfint mulţumitor pentru ori-ce 
obiect, la părere cât de ce’nsemnst.
îndrept deci rugarea mea cătră ce», pe cari 
îi priveşte, eu scop de a-’mi dărui ca posibilă 
grăbire lucruri potrivite museului sus di sch!g“.
Punându-ne îa serviciu! bine cunoscu-^ 
tului şi simpaticului filoromâs Burgner, credem 
a ne pune în serviciul poporalei nostru, dacă 
ne adresăm cu frăţească rugare se bicevoiască 
a ne trimite luernri din cele dorite de dl- 
Bergner, cu adausul, că noi du vom întârzia 
a le transmite la adresa cuviincioasă.
S ib i i u ,  8/20 Decemvrie 1898.
Comitetul centrai al „Reuniunei române 
de agricultură din comitatul Sibiiu*.
D. Comşa, 1 V. Tordăşianu, •’
preş. '" ’- secretar.
. A P E L .  :
Subscrisul îmi iau libertate a apela Ia 
toţi domnii autori şi editori români, precum 
ş i. la întreg p. t. public iubitor da înaintarea, 
luminarea şi cultivare» poporului nostru român, 
spre a ajutora biblioteca şcoalei române din  
Bistriţa , rugându-’i să . binvoisscă a trimite 
pe seama bibliot«cei şcoalei câte un exemplar 
de care s’ar pută lipsi.
Numele mult marinimoşilor doaatori se 
va publica pe cale ziaristică.
Cărţile, foile, revistele, precum şi alte 
daruri sânt a se trimite la adresa: Teodor 
A. Bogdan, învăţător român, Bistriţa, strada 
Năsăudului nr. 4. .
' Toata ziarele gânt rugate s publica 
acest.ape!.- . .;
B i s t r i ţ a ,  22 Decemvrie 1898.
: Teodor A . Bogdant
învSţător român.
Poşta redacţiunei şi răspunsuri-
- P. R. în S. Ofertul d-voastre s’a trimis 
respectivului, de unde veţi primi răspuns.
Abonentului nr. 2833. (Tr. S. în T.) 
Pentru neprimirea numerilor numai posta poate 
fi de vină. Noi trimitem regulat foaia; acum 
’ţi-se trimit şi nrii perduţi. — Pas pe 15- 
zile poţi tăpăta în Braşov sau la Vârciorovar 
dacă ai vre-un cunoscut, altfel numai dela
ministru
: I  R în Utoara. „Călindarul Pop.“ 
numai plătit Bă trimite. Pane preţal deodată 
ca abonamentul foii.
Călitorul. Scrisori anonime nu publicăm.
1 : EX. M. C  în Ocoliş. Mulţumită. Dorim 
a te vedă In cărând sănătos.
Pentru redacţia şi editură responsabil: Andreiu Balteş., 
Proprietar: Pentru „Tipografia" societate pe 
acţiuni: V. H. Dressnandt.
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Călindarul s6pt§mânei.
Zilele Călindarul vechiu Călind, nou Soarele
Dum. înant. Naşt. 1. Chr., gl. 5, sft. 8. rgs. ap.
Dum. 20 Muc. Ignatie 1 lan. 1899 7 53 4 7
Luni 21 S. Muceniţa Iuliana 2 Macaveiu 7 53 4 7
Marţi 22 Muc. Anastaia 3 Genoveva 7 53 4 7
Mere. 23 SS. 10 Mei din Crit 4 Titu 7 52 4 8
rJoi 24 S. Muc. Eugenia 5 Telesfor 7 52 4 8
Vineri 25 (f) Naşt, D.ils. Chr. 6 Epifania 7 51 4 9
rSâmb. 26 (f) Sob. Preac. N&sc. 7 Isidor 7 50 410
Tîrgnrile din septemâna viitoare după căi. rechin.
D um inecă, 20 Decemvrie: Olpret.
Duminecă, 20 p ă n ă  Imni, 21 Decemvrie: 
Egerhat (Argiehat), Mociu.
Xiuni, 21 Decemvrie: Baia-de-Criş,MacfalSu, (16—17 
tîrg de porci).
Marţi, 22 Decemvrie: Apoldul-mic.
■JSămbătă, 26 Decemvrie: Ciuc-Sepviz.
Cea m a i b u n ă  făină, d e la  m o ­
r i l e  c u  v a p o r  d i n  U n g a r i a  ş i  
B ă n a t ,  re co m an d ă  c u  p r e ţu r i l e  
«e le  m ai ie f t in e  [2539] 1—2
Depositul de făină şi franzelăria
lu i  :
Fetru. Moga,
S ib iiu ,
strada Cisnădiei nr. 44.
Un băiat
d e  12— 14 an i, R om ân, din casă bună 
icare ştie afară de lim b a  m a te rn ă  şi 
l im b a  n e m ţe ască  se p r i m e ş t e  ca  
î n v ă ţ ă c e l  în prăvălia dlui [2486] 1 - 2
I o a n  T a t u .  
în Sadu, p. u. Cisnădie (comitatul Sibiiului) 
sub condiţiunile cele mai favorabile
„Tipografia", societate pe acţiuni în Sitou
Strada Poplăcii Nr. 15.
Biblioteca poporală a „Tribunei".
1 Pădureanca. Novelă de Ioan S l a v i c i ,  12coaie 
tip., broş., elegant. Un exemplar ca preţul rodos 
dela 40 cr. sau 1 leu la 80 cr. sau 60 bani.
2. Fata Stoler olul de Matilda C u g l e r - P o n i .  
Un exemplar 6 cr. sau 10 bani.
8. Ce n’a fost şi nu va fl. Poveste de I. X. 
Mera. Un exemplar 4 cr. san 8 bani.
4. Pipăru» Pfitru. Poveste de I. T. Mera.  Un 
exemplar 8 cr. sau 19 bani.
6. Păcălii şi Tândală. Anecdotă de Silvestru Mol­
dovan.  Preţul unui exemplar S cr. sau 6 bani.
6. Jucării ş i jocuri de copii. De P. I s p i r e s c u ,  
culegător-tipograf. Un exemplar 25 cr. sau 50 
bani.
7. Teiu leg&nat. Poveste de Gr. S ima al lui I6n. 
Un exemplar 8 cr. sau 16 bani.
8. Colăcăritul. Obiceiurile ţeranilor români la nuntă, 
de Banedict V i c i a .  Un exemplar 16 cr. sau 
82 bani.
9. Fiica a nouă mame. Poveste de Silvestru 
Moldovan .  Un exemplar 14 cr. sau 28 bani.
10. Povestea lui Ignat. Poveste de Silvestru Mol­
dovan.  Un exemplar 8 cr. sau 6 bani.
11. Sfântul' Nicolae. De Matilda Cugl er - Po ni .  
Un exemplau 8 cr. sau 16 bani.
12. Îndărătnicul. Poveste de Silvestru Moldovan.  
Un exempler 8 cr. sau 16 bani.
18. Rlăstăm de mamă. Legendă poporală din giu- 
rul Năsăudului. De George Coşbuc.  Un exem­
plar 6 cr. sau 12 bani.
14. Bunica de Bojena Nfimc o vă, tradusă din limba 
boemă de prof. Dr. Urban Iar ni Ir. Un exem­
plar cu preţul redus dela 1 fl. sau 8 lei la 60 cr. 
sau 1 leu 20 bani.
1B. Vlad şi Catrina. Poveste de Gr. S ima  al lui 
I6n. Un exemplar 6 cr. sau 10 bani.
16. Din bătrâni. Ghicituri, întrebări şi răspunsuri, 
frământări de limbă, adunate de Gr. S ima al 
lui I6n. Un exemplar 8 cr. sau 16 bani.
17. Pe pământul Turcului de George C o ş b u c .  
Un exemplar 8 cr. sau 16 bani.
18. Căldăruşa cu trei picioare. Poveste franţo- 
sească de Eleonora T ă n ă s e c c u ,  după A. Ge­
ne vr ay. Un exemplar 8 cr. sau 16 bani.
19. Cenuşotca. Poveste de I. T. Mera.  Un exem­
plar 8 cr. sau 16 bani.
20. Un peţitor îndărătnic. Novelă de Bjânstjerne 
BjSrnson .  (1856). Un exemplar 4 cr. sau 8 
bani.
21. Prietenul men Ventură-Ţeară. Din novelele 
californiene ale lui Bret Harţe .  Un exemplar 
8 cr. sau 16 bani.
22. Scăpărătoarea. Din poveştile lui Andersen. Un 
exemplar 4 cr. sau 8 bani.
Celor-ce cumpSră un număr mai
28. Fata Craiului din cetini. De George C o şb u c  
Un exemplar 4 cr. san 8 bani.
Strigoaica. Din fantasiile lui Nicolae GogoL  
Un exemplar 20 cr. sau 40 banL 
Drama mamei. Baladă de George C o ş b u c  
Un exemplar 20 cr. sau 40 bani 
Taina anei vieţi. De BjSmsţjerne B j S r n s o n .  
(1869). Un exemplar 6 cr. sau 12 bani.
Vecinii. Din fantasiile lui Nicolae GogoL Un 
exemplar 80 cr. sau 60 banL 
Păcală în  Hatul lui. Poveste de Ioan S la v e .  
Un exemplar 10 cr. sau 20 banL 
Sgârcitul. Comedie de Molifere. Un exemplar 
40 cr. sau 80 bani.
Lumea proştilor. Poveste de Silvestru .Mol­
dovan.  Un exemplar S cr. sau banL 
Nusciu-împărat. Poveste din popor de „Măr­
g ineanul* .  Un exemplar 12 cr. sau 24 banL 
ţ»ina-împărătea*ă şi peana ei aleasă. Poveata 
din popor de „Mărgineanul".  Un exemplar 
12 cr. saa 24 bani
Fulger. Poveste in versuri de George C o şb n o  
Un exemplăr B cr sau 10 bani.
Spice de aur. Culese de dascălul' Ioan F . L s  
xar. Un exemplar 12 cr. sau 24 banL 
Un idil în  Roşeni. Novelă de Bret H a r t a  
Un exemplar 8 cr. sau 16 bani.
Baba iadului. Poveste tn versuri de Ioan Moţa  
Un exemplar 8 cr. sau 16 bani.
Princesa fermecată. Poveste tn versuri de P. 
Dul fu .  Un exemplar 10 cr. sau 20 banii.
Dina Mărgărelelor. Poveste tn versuri de Ioas 
Moţa.  Un exemplar 12 cr. sau 24 banL 
Doi copii. Poveste de Ioan Moţa.  Un exem­
plar 10 cr. sau 20 bani.
O partidă în patru. De Antoniu G b i s l a n ­
co  ni. Un exemplar 12 cr. saq. 24 bani.
Posacul bun de inimă. Comedie tn 8 acte de 
Carlo Goldoni .  Tradusă de domnişoarele Al. şi 
Luc. I. Bomanescu. Un exemplar 25 cr. san 
60 bani.
Croitorul ş i cei trei feciori. Poveste de Ioas 
Moţa.  Un exemplar 16 cr. sau 80 bani.
Mica Fadetă. De George S a nd .  Un esempla? 
40 cr. sau 80 bani.
Rusalin păcurarul. Poveste de Nicolae T r i * -  
bi ţo n i u .  Un exemplar 22 cr. 44 bani.
Roma învinsă. Tragedie în 5 acte de Alexandra 
Pa rodi .  Tradusă de I. L. Caragiali. Un exea  
plar 24 cr. sau 48 banL
Clara Milici. Novelă de I. Turgheuev. Tradu­
cere din limba rusă de Enea Hodoş.  Un exem­
plar 40 cr. sau 80 bani.
O sută de ani. De Ioan S l a v i c i .  Un exemplar
8 cr. sau 16 bani.
























librarilor şi peste tot venzStorilor, să dă rabatul cuvenit.
Fabrică de casse.
îmi iau voie a face atent p. pu-Subscrisul 
blicul meu la
cassele sigure de foc şi spargere,
cari se fac în fabrica mea. La mine se fac casse  
numai din material bun şi tare. De aceea rog cu 
deosebire on. public, care caută casse , sfi binevoească 
a fi cu atenţiune în lista preţurilor la greutatea şi 
mfisura indicată pentru-ca privindu-le numai pe din­
afară se nu cufunde cu alte casse  ce obvin în co­
merciu, făcute din material slab şi nşor. .
în  fabrica mea se pregătesc (la comandă, după 
mfisură, cu preţuri ieftine) casse  şi tresort —  e pan- 
ţerate din oţel absolut imposibile de a le găuri.
Pentra biserici şl comune casse după Înţelegere cn plătire In rate.
XJata preţurilor gratis şl firmneo
SV* Instalare de lumină Atycelen.
Gnstav BXoess, 14801 4°-
f a b r i c ă  d e  c a s s e  î n  S i b i i u ,  
strada Poplăcli-mare Nr. 8.
Pag. 624 F O A I A  P O P O R U L U I
Nr. 52
Avis de căsătorie!
U n n e g u ţă to r  rom . gr.-or. în  
e ta te  de  68  an i, vfcduv, de profesiune 
speculant în afaceri, prin diferite localităţi în 
România şi Rusia, nu bogat în bani, dar’ 
cu înţelepciune, om fără nici un viţiu, 
activ şi fără preget, c a u tă  o soţie  în  
a ce e aş i e tate , fie fată, fie veduvă, să aibă 
cnnoştinţă de carte a ceti şi scrie, să fie 
fără copii şi de n a ţin n e  rom ână , să fie 
econoamă bună spre a pută da creştere 
şi educaţie Ia 3 orfsni, o fetiţă de 12 
ani, un băiat de 8 ani, şi altul de 10 ani. 
Ori-care persoană se va decide a-’şi lua 
această  nobilă sarcină, este rugată a se 
adresa la onor. redacţiune a ziarului ^Foaia 
P o p o ru lu i"  în S ib iiu  prin scrisoare în­
chisă arătând numele şi pronumele oraşul sau 
satul, strada şi mul casei unde locueşte, 
de unde voiu prinşi răspunsul şi în urmă 
voiu comunica direct cu persoana care va 
consimţi şi accepta la căsătorie.
!  ^ [2471] 2 - 3
Doue cărţi folositoare
pentru ţeranul român
să apărut tocmai şi se află de vânzare în 
librăria „T ipografia", societate pe acţiuni, 





os! 12 preoţi întemniţaţi în Cluj.
Preţul 1 fl. v. a.
o o M A S Ă B i k B
de
Elia Dopp. ,
Preţul 4® c p . v .  a .
“ Pentru porto postai câte 5  or. mai malN
i M ^uugj.'yjpw IMIM II n  --------- ' *
__  -«-^ n^ -11 i*t r- * ri
^  ..
societate comercială pe acţii, Sibiiu.
u F i l i a l ă  în  F ă g ă r a ş  e u  g r o s  ş i  d e t a i l .
JDeposite en gros Căneni (Rom ânia)-şi A lba-Iulia.
Branşa de coloniale.
Z ăh ar, cafe le  fine, d e lic a te se  de s&ison şi b r â n z â tu r i  de tot .felul, 
choeoladă şi cacao , e ia iu r i  (thea) veritabile şi b is q u i ts  fini, precum şi 
pesm eţi, ro m u r i  veritabile de J a m a ic a  şi C u b a  c o g n a c u r i  adevărate
f r a n ţu z e ş t i  şi indigene.
' P U T *  Mare deposit de vinuri naturale indigene dela 40 cr. litru l în sns. * V k
V in u ri veritabile de B o rd e au x , M alaga , M adeira , O p o rto  şi X eres , cham - 
p ag n e  f ra n ţu z e a s c ă  a d e v ă ra tă  precum şi indigeană. L iq u e ru r i  străine 
şi din ţeară. Ţ u ic ă  b 6 trâ n ă , s lig o v iţă , te şc o v in ă  şi r a c h iu  de t r e b e re .
Mare deposit de făină de Bănat excelentă.
Deposit bine asortat de ape minerale.
I c re  m oi şi p ro a s p e te . I c re  ro ş ii. R a h a t jde „ B e lla v is ta " . H a lv a . 
L u m in ă r i d e  c ia ră , s te a r in ă , p a ra f in ă  şi de s&u. S in g u r u l  d e p o s it al
fabricei de luminări de stearică Moessner & Mersing din Galaţi (România).
Branşa de textil şi manufactură.
M are d e p o s it  şi bine asortat în ţ6 s 6 tu r i  de  in  şi b u m b ac , p ic h e t,
b a rc h e n t  (de vară şi de iarnă).
G a r n i tu r i  d e  m asă , s e rv ie te  ş i p ro so a p e .
Basm ale veritab ile  de Irla n d a . — Ş i fon , O xford, Creton, P ân ză tu ri. 
Bumbacuri de împletit, croşetat şi brodat.
Lână r&sucită ş i bircă.
M fităsui i d e  .c u su t şi b ro d a t în colori veritabile dela D ollfus-M ieg  & Co. 
Muh-hausen i/E., cea mai renumită din lume.
■* Cămeşi pentru bărbaţi şi pentru turişti. Gulere, mangete şi cravate.
M are s o r t im e n t  de  c io ra p i p e n t r u  b ă rb a ţi ,  d a m e  ş i cop ii.
Preţuri-curente (a cerere grâiis şi franco. “W t [235ij 3—
întemeiat la 1857. întemeiat la 1857.
A n d r e i u  T o r o k ,
Reparaturi de maşini se primeso şi se exeoută prompt şi ieftin sub garanţie.
fabrică de maşini agrieple îp: Ş ib iiin , Jungenwaldstrasse nr. 1,
.(P oarta  C isnădiei),
recomandă p. t. publicului marele seu magazin de tot felul de maşini agricole, anumit:
Prese şi teascuri pentru oleiu, mori pentru poame şi prese (teascuri) pentru poame şi vin, tăietoare de napi şi cartofi, 
mori de zdrobit şi de măcinat patentate din cele mai bune, „Simplex" şi „Original", maşini de tăiat nutreţ şi sfărmitoare de
porumb (cucuruz) de diferite mărimi şi preţuri, trit re de diverse; sisteme, fireze circulătoare. Resultatul este, că un copil e te 
în stare se învîrte maşina (rîşniţa, trier) in. dedurs de o zi,. fără a se-osteni." Ruperea sau stricarea maşinei este total exchisă. 
Prestaţiunea maşinei atât calitativ cât şi. cantitativ este mult superioară tuturor sistemelor de până acum pentru a fi puse în 
mişcare cu mâna, picioxul şi prin motor etc. etc. [707] 22— 22
Totodată îmi permit a atiage atenţiunea p. t. publicului asupra n orilor (rîşniţe) pentru bucate şi napi, acum de curend 
patentate în- şi afară de ţeară. La aceste maşini jărţile ce se pot nupo curend, fiind din fer, ca d. e. rolurile cu dinţi şi sulurile 
mişcătoare sunt îniocuite cu roluri de curtle şi cu simple curele.
- De încheiere amintesc, că în fabrica mea de nou asortată şi îmbogăţită se află mori de măcinat cu I, 2 sau mai multe petri 
după siBtemul cel mai bun. Apoi recuisite pentru transmisiunile necesare la lucratoare, fabrici şi mori, pe lângă preţuri moderate. 
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